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SANTA FE, NEW MEXICO, MAY 7, 1853. NUMBER 48VOLUME II.
UNITED STATES OF AMERICA.
Territory of New Mexico,Santa c tocckhj ctcttc For stationery,
five thousand dollars.
For newspapers, two thousand five
hundred dollars.
Fot Congressional Globe, six thous-
and dollars,
For reporting proceedings, &c, twen-
ty two thousand dollars.
For messengers, pages, laborers, po-
lice, horses, and carryalls, twenty thou-
sand dollars.
For miscellaneous items, nineteen
thousand dolíais.
For the contingent expenses of the
House of Representatives, viz1
For printing and binding, one hun-
dred anil twenty live thousand dollars.
Provided, That in settling the accounts
of Thomas Ritchie, assignee of William
M. Belt, for the printing of the thirty-fir- st
Congress, one half of Hie prices
given by the joint resolution of eighteen
hundred and nineteen, be allowed, not
exceeding the amounts that would he
classifying the .collection, binding the
pamphlets which are contained therein,
and preparing a catalogue of the same,
one thousand dollars.
For sationery, blank-books- , binding,
labor and ettendance, furniture, fixtures,
repairs, painting, and glazing, four thou-
sand four hundred dollars.
For printing ( letter-pres- s and copper-
plate) books and maps, two thousand
dollars.
For newspapers, two hundred dollars.
For miscellaneous items, one thous-
and dollars.
Xorth-eas- t Executive Building.
For compensation of the superintendent
and four watchmen of the North-ea- st
Executive Building, two thousand two
hundred and fifty dollars.
For contingent expenses of said buil-
ding, viz:
For fuel, labor, oil, and repairs, three
thousand three hundred dollars.
Treasury Department. Tor com-
pensation of the Secretary of the Trea-
sury and Assistant Secretary nf the
Tieasury, cleiks, messenger, and assis-
tant messenger in his office, thirty three
thousand seven hundred and fifty dollars.
l or compensation of the Hi st Cotnp-dulle- r,
and the cleiks and messenger
in his ollice, twenty two thousand one
hiindrek anil fifty dollar'.
I' or compensation of ihe Second Comp-
troller, nnd the cleiks and messenger
in his office, twenty four thousand six
bundled and fifty dollars.
the session of Congress or whn indis
pensably neccssaty to enable the De-
partment to answer some call made by
either House of Co:igreis at one ses-
sion, to be answered at another and
no such extra clerk shall receive mora
than three dollars thirty three and one
thiid cents perduy for the time actually
and necessarily employed ten thousand
five hundred and fifty dollars.
For miscellaneous items, two thoul
and eight hundred dollars.
In the office of the First Comptroller;
For furniture, one hundred dollars.
For blank-book- s, binding, stationery,
printing, and labor, two thousand and
thirty lour dollars..
For miscellaneous items, one hundred
and twenty five dolíais. ,
In the office of the Second Comptroller:
For blank-book- s, binding, stationery,
and printing blanks, including pay for
the National Intelligencer and Union)
to be filed, bound, and preserved for the
use of the office, seven hundred dollars,
For labor, office furniture, and mis
cellbiieous items, eight hundred dollars,
In (he office of the First Auditor:
For blank-book- binding, stationery,
printing blanks, and labor, one thousand
two hundred dollars.
Fur miscellaneous items, including
subscription for the Union and National
IuteHiiencer, to be filed for the use of
the office, three hundred dollars.
In the office of the Second Auditor:
For blank-book- binding, stationery,
labor, furnituie, blanks, newspapers and
miscellaneous items, one thousand five
hundred dollars.
In the office of the Thiid Auditor:
For blank-book- binding, stationery
office furniture, including carpeting,
labor, and, miscellaneous items, two
thousind dollars.
For expenses of arranging document
rooms and preserving files and papers,
one thousand dollars.
For contingencies incident to the
bounty land service, one thousand four
hundred dollars. ;
. in the offie of h Fourth Auditor!
For books and binding, six bundled '
dollars.
For printing, fifty dollars.
For labor, one hundred dollars.
For miscellaneous items,two hundred
dollars.
In the office of the Fifth Auditor:
For blank-book- s, binding, and sta
tionery, two hundred and fifty dollars.
For labor, one hundred and seventy
five dollars.
For miscellaneous items, three htin
died and fifty dollars. :
In the office of the Treasurer:
For blank-book- s, binding, labor, sta
tionery, and printing, one thousand dol-
lars.
For miscellaneous items, five hundred
dollars.
In the office of the Register:
For blank-book- binding, and sta.
tionery, two thousand five hundred dol-
lars.
For blank certificates of the registers '
of vessels, blank enrolments, and licen-
ses, five bundled dollars.
For arranging and binding cancelled
marine papers returned by Ihe collec-
tors, one thousand dolíais.
For copper-plat- e printed certificates
of registers of vessels and crew-lis- t,
four thousand dollars.
For labor, and other miscellaneous
items, one thousand dollars.
In the office of the Solicitor:
for binding;, stationery, printing
circulars and blank forms of reports of district,
attorneys, clerks of courts, and marshals, and for
labor, one Ihoiisand and fifty dollars.
for statutes and reports, including those of the
several Stales, one thousand doll.irs.
for miscellaneous items, two hundred dallare. '.
In the office of the Commissionei of Customs!
for binding, stationery, printing
and labor, one thousand seven hundred dollars,
for miscellaneous items, three hundred dollars, ,.
Ktrmlire BUHig.Fot compensa-
tion of the superintendent anil eight watchmen of
the South-eas- t Executive Building, four thousand .
live hundred dollars.
For contingent expenses of said building, vil
For labor, fuel and lights, four tt en thousand
five hundred dollars,
For rent of additional buildings for Ihe accom-
modation of officers of the Treasury Department
three thousand live hundred dollars.
For fuel, watching, and miscellaneous items tor
the same, four thousand dollars - ..
)irtml nf Me Intninr. For eompensMion
of the Secretary of the Interior, and the cleiks,
messengers, and laboren In his offica, twenty.four
thousand seven hundred dollars. 0 ,'i
Fir compensation of the Commissioner of the
General and the recorder, draughts-- . '
man, assistant driuglilsinan, clerks, nessengtn, i
assistant messengers, and puckers In his artice,
ninety-eig- thousand eight hundred and si dol- -
lari. ;" 4
For compensation nf the Commissioner of In. !
diun Affairs, and Ihe darks, messenger, and as-- ,
first Judicial District.
Robert Campbell, survivor, &o. 1
vs Attachment
Peler Muller. )
This day came the said plnintilfby his attorney,
and it appearing to the satisfaction of the court,
that the s.ml defendant is not a resident of the Ter-
ritory of New Mexico, but resides beyond the
limits thereof, so that the ordinary process of law
cannot be executed upon him, It is therefore or-
dered by the court that he enter his appearance
hereto on or before the first day of the next term
of this court, to begun and held at the court house
in the city of Santa Fe on the third Monday in
June next, and plead, answer, or demur to plain-
tiff's petition, or judgment will bo rendered
ngainst him. It is further ordered, that publica-
tion be made of this order according to law.
A true copy ol' the order made in the above en-
titled cause at the March term of said district
court, A. D. 1853.
R. II. TOMPKINS,
Clerk.
Ssnta Fe, April 23, 1853. 4 45.
B . AV. TODD.
I have removed from the "Nolaml House," lo
the ''Nebraska House," in Independence, Missouri.
The Nebraska House is a large new building, and
has recently been much unproved by etteraiions
and additions. Having taken tins lions for .i term
of years, I intend to make cvpit ell'urt t p; 01110:0
the convenionre nnd rt.ml'nrt of liavellers. The
patronage of my friends and the travelling public
is respectfully solicited.
B. W. TODD.
January 1st 1853 ly.
Cui'umu i.n Tim Dark. A circum-
stance once befell two friends of our
in (iloocestei, who met one evening at
lite house, of a mutual l'iiend, a young
lu (I y fur whom both cnteitained lender
sentiments. In u spirit nf frolic, one of
the young Lidies put out (lie lights; and
the two gentlemen judging I he moment
favorable fur making known the stale
of theii feelings to the fair one, changed
at the same instant and placed them-
selves ns Ihey supposed tit the ladj's
side. Each gentleman took as hu fond-
ly supposed, the soft, little hand of the
charmer, and each was enraptured to
find a tender pleasure assuming ilir cha-
racter of an unmistakable, mutual
squeeze. Some moments flew in tit's
agreeable interchange of sentiment, and
it is fair to presume that both heads and
hearts were 'readied,' as Mr. Bird
would express it, when the lady of the
home becoming suspicious from the un-
usual silence of her friends, suddenly
relighted the lamp and discovered the
two gentlemen, with lovo and delight
beaming from their eyes, all absorbed
in the novel recreation of squeezing
caclr other's hands. The gentlemen
sloped inconlinenlly ; and one of them
confidently remarked to us a lew days
afterwards, when the juke got abroad,
he 'thought all the while Hannah's hand
felt plaguy hard!' FitMug ReviUe.
llY AUTHUUTiY.
Public Acts of the Thirty-Sooon- d Congress.
OF THE
UNITED STATES.
1851-- 52.
Ciiap. CVIII. An Act making Appro-
priations for the Civil and Diploma-
tic Expenses of the Government for
the Year ending the thirtieth of June,
eighteen hundred and filly three, and
fur other purposes.
Be it enacted the.Senate ami House
of Representatives of the United Stales
of America in Congress assembled, That
the following sums be and are hereby
appropriated, out of any money in the
treasury not otherwise appropriated, for
the objects hereafter expressed, for the
fiscal year ending the thiilieth ol June,
eighteen hundred and fifty three, name- -
'y: '
Legislative, Far compensation and
mileage of Senators, one hundred and
ten thousand seven hundred and seven-
ty six dollars.
For compensation and mileage of
members ol (lie House ot Ktt resenta-tive- s
and Delegates from Territories,
three hundred and thirty five tl sand
three hundred and fifty Iwo dollars.
For compensation of Senators, mem-
bers of Hie House of Representatives,
and Delegates, fifty thousand dqliais.
For compensation of the offrccrs and
clerks of both houses of Congress, for'y
two thousand five hundred and fifty sev-
en d'llnrs and fifty cents.
For the contingent expenses of the
Senate, viz:
For printing, thirty fi e thousand dol-
lars. ,
For binding, fifteen thousand dollars.
For lithographing, thirteen thousand
five hundred dollars.
For books, twelve thousand dollars.'
TERMS.
! WEEKLY- - $!i year, payable invariably in
advance) single copies 12 2 cents. Advertise-
ments, $1 0 per square of ten lines for the first
insertion, and $1 for every subsequent insertion.
' PUBLIC BUILDINGS.
"
;
' 21,840 KEET or LUMBER.
proposals for the delivery of HieSEALED description of sawn lumber will be re-
ceived at the office of the Commissioners of Public
Buildings, for the Territory of New Mexico, till
li o'clock, M , on the 21st day of April, 1SÍÍ3:
196 pieces 20 2 feet long 3x14 inches.
99 13 " 314 "
52 " 18 " " 3x14 "
Amounting to 21,840 feet of lumber, board meas-
ure, more or less. To be of good sound pine tim-
ber, such as will be accepted by the A'uperiiilen-den- t,
and to be delivered in wagons at or near the
lite of the proposed public buildings in Santa Fe,
and not to be dragged on the ground. No proposal
will be received for less than half the amount
specified.
The contact to he completed by the 15th day
of June 18S3, and the faithful fulfilment thereof
to be guarantied by two responsible securities,
whose n'lnes must be entered in the proposals
PRESTON HECK, Ji.,
MANUEL ALVAREZ,
FRANCISCO ORTIZ y DELGADO
Santa Fe, March Mili, 18S3.-Ü- I3S
NEW LUMBER YARD.
undersigned respectfully s leave, toTHE his friends and the public generally,
that he has on hands a large lot of lumber of ail
kinds, and that he has opened a Carpenter's shop
in the house formerly known a the California
House, and directly opposite to the store of Don
Jesus L'ya, where he is prepared to do every des-
cription of carpenter's work in a working-lik- e
manner and upon very low terms, lie particularly
erouests his old friends to give him a trul.
JAMES SULLIVAN.
Santa Fe, April 10th 185S.-3- inl3
U. X. Mail from cauta Fe lo the StatesTHE regul.irly on the first day of each
Passage during the summer months $125 (10
i winter months $150 00
401bs pf baggage allowed to e.ich passenger.
WALDO, HALL, fc CO. Proprietors.
Santa Fe, Sept. 18, 1852- -tf
COMMISSIONER OF DEEDS,
Pennsylvania,
Connecticut,
New Hampshire.
.Santa Fe, Jan. 1, 1852- -tf.
PUBLIC BUILDINGS.
Office of Commissioners on Public Buildings,
Santa Fe, April 14th 1853.
proposals will be received at thisSEALED 12 o'clock M. of the 3oth June 1853,
for 1000 cubic yards of rubble masonry, more or
less, comprising Hie basement story of the Ter-
ritorial Building to be erected in the city of Santa
Fe, The nnsanry to be executed in a substantial
and workman-lik- manner, under the direction of
the superintendent of Public Buildings.
The stone will be furnished at the quarry within
mile of the building lime ran be burned and
sand obtained within Hie same di.tance.
The contractor will he permitted to extend his
contract to three thousand i ubic yards, or to the
completion of the stone masonry of the whole
building, should there be funds in the hands of the
Commissioners, at the time of completing the first
contract, to enable them to curry ou the work.
PRESTON BECK, Jr.,
MANUAL ALVAREZ,
FRANCISCO ORTIZ y DELGADO
Commissioners.
J. HOUGHTON, Superintendent.
Santa Fe, April 14th 1853,- -tf nl3.
UNITED STATES OK AMERICA.
Territory of New Mexico,
First Judicial District.
Francis A. Cunningham J
vs Attachment.
Alexander W. Reynolds. )
This day cme the s.dd plaintiff by his attorney,
and it appearing to the satisfaction of the court,
that Alexander W. Reynolds, the defuinl.nl in
said cause, is not resident of tho Territory of
New Mexico, but resides beyond the limits there-
of, so that the ordinary process of law cannot ho
executed upon him, It is therefore ordered that he
enter his appearance hereto on or before the first
day of the next term of this court to be begun and
held at the court house in the city of S tita Fe, on
the third Monday of June next, and plead, answer
or demur to plaintiff's pctiton, or judgment will
be rendered against him. It is further ordered that
publication be made of this order according to Jaw.
A true copy of the order made in the above en-
titled cause at the March term of said court, A.D.
1853.
R. H. TOMPKINS,
Santi Fe, April 23, 853. 4 45 Clerk.
UNITED STATES OF AMERICA,
Territory of New Mexico,
First Judicial District.
John S Jones and
William H. Russell
vs Attachment
A. Turner Donaldson
.,! lames M. Bradwell
This day came the said plaintiffs hy their altor- -
ney, and it appearing to me nuuictiun oi uie
court, that A. Turner Donaldson one of the defen-
dants in this cause is not a resident of the Terri-
tory of New Mexico, but resides beyond the
limits thereof, so that the ordinary process of law
eannot be executed upon him, It is therefore or-
dered by the court that he enter his appearanco
hereto on or before the first day of the next term
of this court to be begun and held at the court
house in the city of Santa Fe, on the third Monday
in June next, and plejd, answer, or demur to
plaintinV petition, or judgment will be rendered
against him. It is further ordered that publication
be made of this order sccording to law.
.ul w.uci "A true rupy
titled cause at the March term of mid court, A. D.
1863.
R. H.THOMPKINS, .
Uerk.
paid under the respective contracts, if
settled by the prices named 111 the act
passed at the present session in regard
lo (he public printing, estimating the
paper at the actual cost thereof, lo be
paid out of any moneo in the treasury
not otherwise appropriated : Provided,
further, That Ihe amount to be paid fur
said priuttng,over and above the hIIioiiuI
which would he paid under the tern s
and at the rale i.f the contraéis for ihe
same, shall not exceed fifty thousand
dollars; and fur printing ihe obiluajy
notices of the decease of 1'residelil Tay- -
lor, said contractor símil he paid the
actual oust, with a profit ol twenty per
centum
Fur furniture and repaiis, three thou-
sand five hundred dollars.
For stationery, eighteen thousand
dollars.
For salary of librarian, reading clerk
of the House of Representatives, cleik
to the Committee of Claims, messengers,
pages, and laborers, thirty eight thous-
and dollars.
For horses and mail carriages, twj
tl.inl fW hundred utidjiftv dollars.
For fuel, oil, and canilles, two thous-
and four hundred dollars
Forrewspapers, five thousand dollars,
For engraving and lithographing,
twenty five thousand dollars.
For salary of Ihe Capitol police, three
thousand five hundred and sixty dollars.
For alterations, repairs, and other
miscellaneous itcines, thirty thousand
dollars.
Libran of Congress. For compen-
sation of librarian, two assistant libra-
rians, and messenger, foul thousand five
hundred dollars.
To defray freight and other expenses
incut red under the act to regulate the
exchange of pertain document and oth-
er publications, appro ed June twenty-sixt-
eighteen hundred and forty eight,
the sum of one thousand dollars, and
that the Said act is hereby repealed.
For purchase of books for said library,
and for contingent expenses thereof, and
for purchase of furniture for the sume,
seventy five thousand dolíais.
For continuing the preparation and
publication nf the works of lite Explor-
ing Expidition. including the expenses
of ihe greenhouse, twenty five thousand
dollars: Provided, That no p rt nf this
appr.ipiia'iiiii shall he applied In the en-
larging of the present or the election of
new buildings.
For pinchase of law books for said
lihiary, 'no thousand dolíais'.
F'r the publication of the Jefferson
Papers, under the diieelion of Ihe Li-
brary Committee, in addiion to lie ba-
lance of an uuexnendeil appropriation,
three thousand dollars.
Executive. Fot compensation of the
President of the I ni'ed States, twenty-liv- e
thousand dollars.
Department of State. V or compen-
sation of the Secretary nf State, and Ihe
clerks, messenger, and nssislMit mes-
senger in his ollioe thirty three thous-
and seen hundred dollars.
For incidental and contingent expen-
ses of said Department:
F01 publishing the laws in pniiipli'i't
form, and in the newspnpeis of the Mates
and l erriloiies, and in the city of Wa-
shington, twenty two thousand ihl'cc
hundred a' ó twenty five dollars
For proof reading, packing, and dis-
tributing laws and documents, including
cases, labor, and transportation, len
thousand dolíais
For the purchase nf such wniks as
are immediately required fur the library
of the Department nf State, Iwo thous-
and dollars.
For remodelling Ihe library of the
Department of State, arranging and
For compensation of the First Audi
tor, and the cleiks, messenger, and as-
sistant messenger in his ollice, twenty
three thousand dollars.
Fur compensation of the Second Au-
ditor, and the clerks, messenger, and
assistant messenger in his office, thirty
four thousand eight hundred dollars.
For compensation of the Third Audi-
tor, hiid the clerks, messengers, Btid as-
sistant messengers in his office, fifty nine
thousand one hundred and fifty dollars.
The salary of one of lite cleiks created
by the net of the. twentieth of April,
eighteen hinuliHV an! eighteen, and who
Is now acting as the assistant chief clerk
in snid office, being hereby increased to
one thousand six hundred dollars per
annum.
For compensation to temporary clerks
employed in the office of Ihe Third Au-
ditor, in making out certificates of ser-
vice from the muster rolls of eighteen
hundred and twelve, and the several
Indian wars, thirty five thousand dolluss:
Provided, Thut no clerk shall receive
mole than ut the rate of one thousand
dollars per annum under this act, except
one whose salary shall be sixteen hun-
dred dollars per annum, and four wdiose
compensation shall be four dhllais per
day.
For compensation of Ihe Fourth Au-
ditor, and the clerks, messenger, and
assistant messenger in his office, twenty
thousand four hundred dollars.
For compensation of Ihe Fifth Audi-
tor, and the clerks and messenger in
his office, fifteen thousand six hundred
dollars.
For compensation of the Treasurer of
the United Stales, and the s and
messenger in his office, thirteen thous-
and seven hundred and fifty dolíais.
For compensation of the Register nf
the 1 reasurr, nnd the clerks, messeii-ue- !,
and arsistant messenger in his of-
fice, thirl) llioiis, nil eight hundred dol-
lars. The salary of three of the clerks
crested by tie act of Ihe twentieth of
April, eighteen hundred and eighteen,
heiiio hereby in 'leased to one thousand
dollars per annum.
For compensation of the Solicitor of
Hie J reasury, and the cleiks and mes-
senger in his office, thirteen thousand
eight hundred and fifty dollars.
For compensation of the Commission-
er of Customs, and the clerks oul mes-
senger in his office, sixteen thousand
five hundred dollars.
For the temporary employment of ad-
ditional clerks in the Auditor's Office
af (he Treasury for the I'ost-Oflic- e De-
partment, to compute postmasters' com-
missions, icndeied necessary by the act
of Congress reducing the rales of post-
age, two thousand dollars.
Contingent Expenses f the TreasuryDepartment.
In the office of the Secretary of the
Treasury.'
For labor, blank-book- stationery,
sealing ships' registers, translating for-
eign languages, printing, advertising,
printing the publio accounts, and extra
clerk hire for preparing and collecting
information to be laid before Congress,
said clerks to be employed only during
aist.nt messenger in his office, twenty six tboii-- i
sand two bundred dollars. ; ...... l.i'l
For compensation of the Commission-- ''
er of Pensions, and the elerVti and met8Mtr, April 23, 1853. 4 45.
t
lengers in his office, eighteen thousand In the office uf the Adjutant-Genera- Through the politeness of Gov. Lane,Santa fe lüccklj) ajcttt One of the shrewdest manoeuvres wehave noticed for some time was carried
successfully through at the late election.
It seems that according to the charter
the office of Clerk of the Superior Court
is elective. The Whig and Democratic
Conventions, overlooking this fact made
no nominations to supply the place of
the present Clerk. Mr. Algernon Syd-
ney Smith quietly noticing this, 5iad a
few tickets printed with his name on
them for the neglected office, and slyly
gotthirly of them voted. There was
but one vote cast against him and the
consequence is he is elected by twenty-nin- e
majority precisely. Should the
Supreme Court decide in his favor, he
steps into about $10,000 a year. Very
good for Mr. Smith (Whig.)
eight hundred doüais. ,- -
1'or compensation to temporary clerks
employed lit the office of tlie Commis-ion- er
of Pensions, one hundred thous-
and dollars; Provided, That no clerk
shall receive more (ban Mt the rate of
.
three dollars thirty three and one third
cents per day, except two whose com-
pensation shall be twelve hundred dol-h-
per' annum: 'Provided, further,
That the said limitation shall extend to
dljWIPP'Jítion fo like pur)ose con-
tained in the act to supply deficiencies
in the Appropriations for the service of
ihft fiscal! year ; ending the thirtieth of
4,uoer eighteen hundred and fifty two,
upprovau July twenty first, eighteen
hundred and fifty two, instead of the
proviso thereto.
Contingent erpeiwti of the Department
' " ' of the inferior:
In the office of the Secretary of the In- -
For stationery, printing, binding,
and repairs, subscription to news-
papers, introducing (as into the I'aU'iit-Oflie- e,
fuel, and other contingencies,
seven thousand dollars.
' For library books and mops, one thou-lan- d
dollars. '
,
In the General Land-Offic-
Tor conipensution of luborers, two
thousand doljara.
,
:i for cash system ami military patents
líder iaw8 prior to act of twenty eighth
of September, eighteen hundred awl fif-
ty, patent and other records, tract-book-
blank-book- and blank forms, lor the
district binding plats, field
notes, and stationery, ,
and repairs of tho same, including car-
pets 'for rooms', and miscellaneous items,
twenty throe thousand seven hundred
and ten dollars. '
To meet further requirements of tho
net "granting bounty land to certain of-
ficers and soldiers who have been ongn- -
Sod in the military service of thu United
approved twenty eighth of Sep-
tember, oighreen hundred and fifty, for
patent and other records, parchment,
manir, lurnis ot returns, cve., twenty eight
thousand dollars. "
In tho office of tho Commissioner of In-- ;
''"."' dian Affairs:,
'For blank-book- binding, and station-cry- .'
one thousand dollars.
,,s
' For labor, two hundred jWlart.'.
For miscellaneous iWmfeiglit hun-
dred dollars. ".' '
In "tho office of tho Commissioner of
,
Pensions:
' For stationery, printing blank forms
and regulations furniture; binding books,
sum miscellaneous nema, b xieim r ioua.
"(J dnll
nar jjepanme.nl. for compensa-
tion of tho Secretary of War, and the
clerks, messenger, and assistant messen-C'j- r
in his office, seventeen thousand eight
hundred and fitly dollars.
For compensation of the clerk and
messenger in the office of tho Commanding--
General, one thousand five hundred
dollars. tFor compensation of tho clerks and
mcsseng'-- r in the office of tho Adjutant
General, ten thousand four hundred and
fifty dollars.
For compensation of tho clerks and
messenger in tho offico of tho Quarter-
master General, twelve thousand three
hundred dollars.
For compensation of tho clerks and
messenger in tho olliec of clothing and
equipage in Philadelphia, four thousand
aim lorty dollars.
For, compensation of tho clerks and
messenger in the office of tho Paymaster-Genera- l,
nino thousand nine hundred
dollars.
,
For compensation of the clerks and
messenger in tho office of tho Commissary--
General of Subsistence, six thousand
throe hundred dollars.
For compensation of one additional
clerk in the offico of the Commissary-Genera- l
of Subsistence, one thousand
dollars.
For compensation of tho clerks and
messenger in the offico of tho Chief En-
gineer, fivo thousand nine hundred dol-
lars.
For compensation of the clerks and
messenger in the otlico of tho Surgeon-Genera- l,
threo thousand six hundred and
iiftv dollars.
For comjicnsation of the clerks and
messenger in tho otlico of the Colonel of
Ordnance, eight thousand six hundred
and fifty dollars.
for compensation of tho clerks and
messenger in the Bureau of Topograph-ca- l
Engineers, foui thousand nine hun-
dred dollars.
Contingent erpm$e$ of the War Dept.
In the office of the Secretary of War:
For blank-book- s, binding, stationery,
labor, arid printing, one thousand four
hundred and fifty dollars.
For books, maps, and plain, one thou-
sand dolían.
For extra clerks, one thousand five
hundred dollars.
For miscellaneous items, five hundred
and fifty dollars.
Id the office of the Commanding-Gen'- !:
For miscellaneous items, three hui-it- ti
dollars.
for printing Army Kegister, general
orders, circulars, &o., seven hundred
dollars.
For blankbooks, binding, and station-
ery, five hundred dolíais.
For miscellaneous items, including
office furniture, three hundred dollars.
In the olficc of the Quartermaster-General- ,
including the otlice at l'hilud'a:
For blank books, binding, and station-
ery, seven hundred dollars.
For labor, one hundred and fifty dol-
lars.
For printing, two hundred dollars.
For office unt at Philadeliihia. five
i i. i i ii ' 'uunureu uonnrs.
For miscellaneous items, four hundred j
dollars.
Ill the office of the Commissary-Genera- l
of Subsistence:
For blank books, binding, printing,
stationery, advertising, and labor, three
thousand dollars.
For miscellaneous items, ono hundred
and fifty dollars.
Ill the office of the Chief Engineer:
For blank books, binding, stationery,
and printing, six hundred dollars.
For miscellaneous items, includiim
subscriptions to two daily Washington,
newspapers, four hundreddollaM.
In the office of the Nirneon-Ceiiprn- h
For blank books, binding, stationery,
and printing, two hundred and twenty
five dollars.
For miscellaneous items, one hundred
and fifty dollars.
In the Bureau of Topng. Engineers:
For blank books, binding, stationery,
and labor, seven hundred and fifty dol-
lars.
For miscellaneous items, five hundred
dollars.
North-wes- t Executive Building.
For compensation of the superintendent
and four watchmen of the North-wes- t
Executive Building, two thousand two
hundred and fifty dollars.
For contingent expenses of said buil-
ding, viz- -
For labor, fuel mid light, two thousand
four hundred dollars.
For miscellaneous items, one thousand
dollars.
Building corner of F and Seven
I, ...il. i'l . ' !.'.. .. .... .. .izcniu oirceiu. r or rem oi nouse on
North-we- corner of F and Seventeenth
streets, and warming all the rooms in it,
twenty one thousand eight hundred and
seventy live dollars.
For compensation of superintendent
nnu lour wa'chmen ol the building cor-
ner of F and Seven-uilJ- i utrocts, iwo
thousand two hundred aW fifty JolJarS,
For contingent expenses of said bui-
lding, viz:
For labor', five hundred and forty dol-
lars.
in
For miscellaneous items, light hun-
dred
a
and sixty dollars.
Navy Department. For compensa-
tion ofof the Secretary of the Navy, and
the clerks, messenger, and assistant mes-
senger in his office, twenty two thous-
and dollars.
For compensation of the chief of the
Bureau of Construction, Equipment, and
Repairs, and the clerks, draughtsman,
and messenger in his office, thirteen
thousand six hundred dollars. ,
For compensation of the chief naval
constructor and the cugineer-in-chie-
six thousand dollars.
For compensation of the ehitf of the ofBureau of Ordnance and Hydrography,
and the clerks, draughtsman, and mes-
senger in his office, nine thousand four of
hundred dollars.
For compensation of the chief of the if
Bureau of Navy-Yaid- s and Docks, and
of the civil engineer, draughtsman, clerks
and messenger in his office, twelve thou-
sand six hundred dolíais.
For compensation of the clerks and
messenger in the Bureau of Provisions but
and Clothing, seven thousand three hun-
dred dollars.
For compensation of the chief of the
Bureau of Medicine and Surgery, and and
tho assistant to chief, clerks and mes-
senger
of
in his office, seven thousand sev-
en
"
hundred dollars, "
"
Contingencies of the Navy Depart-
ment.
"
For contingencies of the Navy
Department and all the Bureaus con-
nected therewith, viz; in
.
For blank books, binding, stationery,
printing, labor, newspapers, periodicals,
aid miscellaneous items, six thousand
nine hundred and thirty dollars.
South-wes- t Executive Building. only
For compensation of the superintendent
and three watchmen of the South-we- st
in
Executive Building, one thousand seven
hundred and fifty dollars
For an additional watchman of the
was
South-we- st Executive Building, five
hundred dollars. war
For contingent expenses of said buil-
ding,
have
viz: but
For labor, three hundred and twenty the
five dollars. , to
For fuel and lights, one thousand three
hundred and fifty dollars.
For miscellaneous items, one thous-
and one hundred and fifty dollars.
we have been allowed to examine some
papers and documents which he receiv-
ed by express from Mexico, containing
dates to the 17th of March, from the city.
From these papers, we leain that Gen.
Santa Ana has again been elected Pre-
sident of that Republic, by almost a un-
animous vote; a full statement of the
vote will be found on the Spanish side
of this impression. What will be the
result of the return of SanluAnatopow-e- r
in Mexico, is a matter of speculation;
it is believed that he can do more to re-
store that distracted government to or
der and quiet than any other man. But
if we are to judge Gen. Santa Ana by
tho past, we think it must be admit-
ted that there is not much to hope
from either his patriotism or his, capa-
city to govern ; we ha.e always
thought him greatly ovei rated both as a
statesman and as a general ; his talents
are unquestionably of a high order, but
he is so entirely under the influence of
vice and selfishness, that his usefulness
as a statesman has never been made
available to his country, und we fear
the same result will follow his present
ascension to power, that has heretofore
attended his public career.
In the next impression ol the Gazette,
we will commence the publication of
the correspondence between Governor
Lane and the authorities of the State of
Chihuahua, on the subject of the unset-
tled question of boundary.
We suppose Mr. Campbell, the new
Commissioner appointed on the part of
our Uovcrnment, will be tully authoiis-e- d
to settle this question; it is lime it
was dune,
The territory in disputo contains a
population of about 30UU souls, and it is
proper that they should know to what
Government they belong ; besides we,
as American citizens, feel unwilling that
every coxcomb who may get a pi.ir of
epaulets upon his shoulders, should be
allowed to menace our frontier with im-
punity.
We object to this, not only on account
ol the disrespect shown to our Govern
mcnt, but for the effect it may have
upon a part of out own population; it
serves to make them discontented, and
encourages them in the hope, that some
of them doubtless entertain, that Mexi-
co may yet reconquer New Mexico.
The quiet of our own Territory requires
that a stop should be put tolliese absur-Jidc-
I". was only yesterday that a
Mexican announced in the streets of
this city, that in two months there would
not bo an American in the Territory.
Wo are not willing to believe that any
sensible Mexican entertains any such
hope; but that tho opinion is entertain-
ed by many, is well known.
It will be seen by reference to the ap-
propriations for New Mexico, which we
publish in another column, that in addi
tion to the usual Territorial appropria-
tions, the sum of Í20.000 has been al-
lowed for the erection of a Penitentiary
for the use of the Territory; upon the
condition, however, that the entire cost
of the btiildiuj; does not exceed the
$'20,000. Now we aic at a loss to know
how this appropridlion is to uvail us any
thing, for it is certainly not more than
enough to lay the foundation of a buil-
ding of sufficient dimensions to answer
tho demands of the Territory. But we
suppose it is expected of our citizens
that they should be satisfied with what-
ever trilling pittance the Government of
the United States may think proper lo
give them, no matter haw insignificant
the amount, or how inadequate it may
be to the accomplishment of the object
for which it is intended.
Minnesota, with a population of only
6,000 souls, receives the same amount
for the erection of Penitentiary that is of
allowed to New Mexico, with a popula-
tion of 60,000. This is not just, nor
would it be just, if the inhabitants of the
two Territories were of the same char-
acter, which every body knows is not
the case. The necessity for a House
of Correction in New Mexico is greater
in proportion to the number of inhabi-
tants,
as
than any other State or Territory
in the Union a fact that must have
been overlooked in arranging these ap-
propriations.
'''.'.We cannot believe that this obvious
neglect of our Territory is occasioned
from a want of liberality on the part of
the General Government, for she has
certainly been liberal to the other Ter-
ritories. It must be, as suggested by
one of our Washington correspondents,
that the other Territories are represen-
ted by men of talent and personal dig-
nity sufficient to command therespett in
of the Government, whieh unfortunate-
ly has not been the case with N. Mexico. in
of
A Trick Worth PLAYiNo.-Califor-n- ians
are up to snuff! The San Fran-cisc- o
Transcript thus relates how one
of the shrewdest snuffed out a fat office
and put himself into it: ' ,
'Indpenderitin all things Neutral in nothing.1
W. 0. SEPHAET. Editor.
SATURDAY, MAT 7, 1853.
PACIFIC RAIL-ROA- ASSOCIATION.
A special meeting ot the P. U. R. Association
will be lie 1I at the Exchange, on Wednesday r,
1 Ilh or Stay, 1853, at 8 o'clock.
Punctual attendance of the members is request-
ed, as important business will be brought before
the suichition.
Ily order of Hon. H. N. SMITH,
President.
Psr.sToN Br.cn, Secretary.
Cr ",1y Home ot Youth by C. II. P., not
accepted.
Among the paperr submitted to our inspection
by Governor Lane, lately received from Mexico,
we find a proclamation from Gen. Trias, Covernor
of Chihuahua, wliivh will be found both in Spanish
and English in another part of our paper of to-
day.
The belligerent character of this document
.would pei haps induce persons at a distance to be
lieve thut a stale of war really existed between
this Territory and the State of Chihuahua, if it
was permitted lo go forth unexplained. It is al
ready known to the public that an unsettled ques-
tion of boundary exists between New and Old
Mexico, occasioned by the imbecile and stupid
action of Commissioner Bartlett, appointed on the
part of our Government to run (he boundary line
between the two countries, under the provisions
of the treaty of Guadalupe Hidalgo. The territo-
ry involved in tins unsettled boundary, up to the
time of fixing the Initial point, was under the ju-
risdiction of the Territory of New Mexico. As
soon however, as the point was agreed upon, the
Mexican authorities took possession of it and ex-
tended their authority over it, and actually dispos-
sessed all Americans who had made improvements
in the village of the Mesillo, depriving them of
their improvements and labor without compensa-
tion. All this was communicated to the late J. S.
Calhoun, at that time Covernor of New Mexico,
but as it was not a part of liis policy to protect
the interests of bis countrymen, the matter was
allowed to pass by unnoticed, although it was be-
lieved that a simple remonstrance on the part ot
the Governor of New Mexico would have secured
the possession of the disputed district, until tin
question of boundary coald be settled by the two
governments.
When Governor Lane reached New Mexico, his
attention was called to the subject of the disputed
territory, and on examining the facts lie was con-
vinced that great injustice had been done to onr
Territory, and many of our citizens, by the sum
mary manner in which she had been deprived of a
part of her domains, and believing it to bo his duty
as the executive officer of the Territory, to assert
his jurisdiction over the district in question, he, on
lh 13th day of Jliarrh, issued bis foeiauianuu i
that effect. Now we believe there are very few
persons, if they will lake the trouble to examine
this question, who will not justify the Governor
the course be has taken. ,
If the territory belongs to us, and that It does
no one, we presume, will deny, we have certainly
right to the possession of it j and wo have a right
also to force the Government of the U. States to
take such steps as will secure us in the possession
all the country that properly pertains to our
limits.
This art on the part of the Executive of New
Mexico was not accompanied with any hostile de-
monstrations, he did not even cross the river, nor
did he in any manner even attempt the exercise of
authority within the limits of tho disputed district.
His object, both avowed and intended, was to
place the question before the Government of the
United States, in such a manner as would force
her to put us in possession of our rights, of which
we had been unjustly deprived by the stupidity of
Mr. Bartlett.
Very different, however, has been the conduct
Gen. Trias, Governor of Chihuahua he has
construed the action of Gov. Lane into an hostile
demonstration, and has actually organized a force
a thousand men, and marched them to the dis-
puted territory, and threatens, as we are informed,
he can't get a fight in any other way, to cross
the river and attack Foit Fillmore.
Now all tliia military parade on the part of Gen.
Trias is entirely uncalled for there was certainly
nothing in the conduct of Gov. Lane that could
justify any such folly, and with those who do not
know Gen. Trias, it may create some astonishment,
rot so with us we have known the gentle-
man for a number of years, his thurst for military
fame has always exceeded his judgment, or hi)
ability to acquire it. When he gets his epaulets
stripes on there is no telling to what an extent
folly his weakness may drive him, "with a cap
and plume upon his head, and a drawn sword in
his hand, the sight on't is enough to make fallen
man and woman think better of their specie 'tis
indeed."
In 1817, Gen. Trias caused tn expense of several
hundred thousanddollars to the State of Chihuahua,
organizing a force to defend the State against
fnl. Doniphan with a handful of raw, undiscip-
lined volunteers. They met at Sacramento, and
Gen. Trias with a force of more than four to one
against Col. D., was driven from the field, and
escaped himself by the fleetness of his horse.
Again in 1848, at i heavy expense to the State, he
raised t force to defend it against Gen. Price, but
that instance he concluded that flight was the
better part of valor. He was, however, as unfor-
tunate in retreating as he bad been In fighting) he
overtaken in Santa Cruz de Rosales and cap-
tured with all his force, and taken a pritoner of
back to Chihuahm. These reverses should
cooled the military ardor of this son of Mars,
it seems not to have done so, for he is again in
field, and will donbtlcss cause t heavy expense
his State, that will end in no good, and can only
serve to make himself ridiculous.,
.
0 Soo New Advertisements on onr
Third Fago. ' ,
The f of the Tma Brigade
to his subordinate- s-
Soldiers : You already know that the Governor
of New Mexico has declared the Colony of the
Messilla, situated in Mexican territory, to belong
to the United Slates.
By that act, which is intended to it consumma-
ted, even by force, the honor of the Republic is
outraged, in a manner which the Mexicans ought
not to permit. .
It is my desire to avoid this, by all peaceable
means compatible with honorj but should they not
prove iiiifiu'orit, and the Governor of New Mexico,
disgregarding what already is established by the
rights of men a:ul by the Constitution of the United
tales, should obstinately persist in his acts, it i
your duty to resist It, and to die should it be ne
cessary for the defenst of your country.
Soldiers : Being well persuaded that decision and
discipline are sure guaranties of victory, in so
much that you show an immutable resolution of
overcoming your enemies, you may rest assured
that we shall triumph. To live free or die. Be-
hold the only alternative that is left I I flatter
myself with the idea that there is not one Mexican
who will not prefer a glorious death to an Infa-
mous life of slavery.
lifter victory, the blessings of your citizens
await you, and (he gratitude of a'dutiful country.
Defeated, yon shall meet humiliation and effron-
tery und shall bear a miseiiole life.
Many of your fellows will be in I short time
ready to follow you, with the object of avenging
yon should you fall, or lo share in your victory.
The wants and miseries that you may suffer in
consequence of a poor exchequer, ought not to
bias your decision.
Soldiers: Know that in your privations and
dangers you will ever have on your side your com-
panion and friend,
ANGEL TRIAS.
Chihuahua, April 6, 1853.
(WrUtn far Hit Santa Fe Gaztttt.)
Cleopatra mion the Cydnus.
BY C. H. r.
.Fair was the sky, and shadows of the night, -
(Yppt o'-- , il.e auiface ot the orcan's wavetThe moving clouds, in solitary flight,
Did on lone cliffs the howling tempest brave
Cydnus was mild beneath the dusky veil
Of evening shadows which began to spread j
The lniilniiht breeze was fannine blossoms nal
That grew in voles where beasts the verdure tread.
Upon the waves did Cleopalia place
Her fragile boat when deeper shadows fell i
The smile which sat upon her queenly face
uiu seem wuii love ana rnapsouy to dwell
In crimson robes, upon a couch of gold
Reclining, sat vast Ksvot's lovclv nueen.
In one fair hand did she a lilv hol.1.
Whence rose perfume to gladden all the scene.
Her hair, the wind, that came from verdant plains,
Did breathe among, its odors lo diffuse :
Gilded with gems, she felt hut half the pains
"'hull oft those feel whose Cupid's art abuse
Her flashing eye, a form of beauty sought,
While the lute's strain, to sway the silver oar,
Wokefiom repose, each melancholy thought,
Which long had slept beneath commotion's roar.
Iter lover came; a noble Roman stood,
To gaze with awe on loveliness divine;
Who tor her sake would yield all earthly good
To idle winds, that with fcolus pine
War he forsook, and for a maiden heart,
Yielded the pearls that deck a Roman name jlire he could from Hie tranquil Cydnus start.
Love was the gem, which sprung from rapture's
llame.
í'ort Union, Ap. 14, 1853.
CORRESPONDENCE.
LETTE1ÍS FEOM THE EDITOR. '
(No. 3.)
planter's house, st. louis,
feb. 28th, 1853.
After a tedious trip down the Missouri river,
upon a boot crowded to overflowing with passen
gers, we arrived at this city about 2 o'clock P.M.
We found the Missouri river at ila
lowest stage, and consequently had every oppor- - '
tunilyfor seeing and appreciating all Its beauties
and advantages as a highway for travel and la
outlet for the products of the exhuberantly fértil
country bordering upon it. '
I think it would be within bounds to say that
our boat struck upon sand-bar- s end
Some thirty or forty times on our way down. Or
some of our passengers facetiously remwlted,
the bottom of the river had malicious trick oí
jumpinr, up and bitting the bottom of our boat, to
me grtai annoyance or pilot, and passen
gers. I have heard of unfortunate 6iW who
were similarly annoyed on smoother grouadthan --
the bed of the Missouri liver. ,
.Fortunately for us however, these annoyances '
were only momentary, as the Missouri pilots hav
by dint of much practice acquired an admirable
slight of crnuiijmur out of such difficulties. They
sorved therefore, as agreeable incidents, diverting '
the mind perhaps from rcflertioiu of more an-
noying nature.
The rapid improvement of St Louis would seem
any other country and any other are, more '
like the work of magic than of reality. Indeed
Hie history of this city, as well as some others ,.
the west, one seems almost to witness a realiza.
tion of the wonders of Alladin'i magic InruD or of
the fabled harp of jlmphion. Astonishing as has
been the increase of this city for the past few
years, in.populau'on, commerce, manufactures, tc.j '
lis increase ror tne ruture, I think must be still
greater. The position, of Saint Louis must nik
i a v. .i. i i. i.t! -- i ...n..i:...:..i. . - j irj. .i.i .bank, island, rock or sand-ba- r; roaring, PUBLIC BUILDINGS.
90,000 rtET or lumsek.
SEALED proposals will be received at this10 o'clock a H, on the loth day of
June next, for pine lumber, as follows :
198 pieces 21 feet long 3 x 12 inches
101 12 3 1 12
112 10 6 1 13
112 5 5 1 15
11,000 feet 2 inch plank
10,000 1
8,000 1
25,000 feet lumber of different sizes and lengths
for which bills will be eiven In time bofnm rp.
!rf fhé peat commercial heart of the States by
' TVnich it is surrounded, into which, through the
peat arteries of her rivers and will
pour the of commerce of half a continent.
The Benton and war has again bra-
kes out In the ranks of the Missouri democracy
with all its former virulence. Benton himself has
declared no compromise with the anties. The
Whigs, of course, are in ecstacies over this new
' rapture, as it sffords them the only possible ensure
for success in the State. There will be an elcc-- 1
tion for Senator at the next meeting of the Legis- -'
latnre to fill the seat now occupied by Mr. Atchi- -'
son. I shall not be at all surprised if a combina-- ,
tion similar to that which elected Mr. Gizer should
succeed in electing another Whig Senator. Bcn- -'
ton will be a candidate for that seat, and he will
give both the whig and anties their hands full if
he is not elected.
:, STEAMER BEN FRANKLIX,
'
' ohio mvEn, mar. 4, 1SSS.
' Hon. J. J. Crillenden, attorney general, was
iirv. I. jr.Bprvaim.nvu uu i iirpil uncu. II
Escmo. Sr. goncral de division benemérito
do la patria. D. Antonio Lopes Jj Santa-
-i
una.
Art. 2. Luego quo so presento en esta ciipi-- !
tnl prestará el juramento do que habla el nrt- -
r, O J. U .lln.L.u. uu iuo viitüuü iuiiiuiU9 CIlHUia a UCSOIU- -
penar sus funciones. "
1'nr onto, muiiio on . mi ;
culo v se lo dé el debida cumplimiento, l'ul.i- -j.l 1.! . .i- .
ciu uoi kouii-iii- uuuiuiiui en .iJCXICU, a u no
.Murzo do 1S53. Matwrl Maria Lambartlini,
A L). José .Miguel Arrovo.
Y tengo el honor do comunicarlo a V. :'. paru
su conocimiento y dcuius linca, uscjurúiidoleuii
cutismerncion y aprecioi:. 1:1 ... .1 Sios yiiueruiu. .uoitico, ji ue .Marzo ue isa.s.
Miqutl Arroyo. St. goltrnndordel Distrito
f,,.i.....ii:u inn.
Y para quo llegue a noticia do todos, mundo
so publique por liando, lijándose cu .'os parages
de costumbre y oirciilándoso a quiene.í corres- -
pv,,......
Mexico, Jlarno IS de 1 S."i3.
.lí;tiW Mil-ñ- a
úa Azcarnte. Mmono (Jiteira, eecre- -
turio.
(El iio rfiíi y nueve.)
DIOS NOS Ll IIUIC En un periódico de
Malaga de los primeros din do Agüito ultimo
leemos lo siguentc: "leñemos a la vista uuu
carta de Ardules, en cstn provincia, en la quo
se nos da la noticia do quo el dia SOilel pasado
Julio, Teresa Herrera, joven de 23 años, y de
aquella vecindad, tuvo de un solo parto natural
cuatro fetos, dos hembras y dos varones (Ave
Maria Purisimah en esta fóruin: n las siete de
ln íiuiñniia una hembra do 3 libras du peso, a
los 1U minutos un varón do 4 libras, a los
20 minuto una niña do 0 libi as, y a Ins 6 horas
un feto muerto, hembra, do 2 libras; lo
tros priincrusriven y la madre so halla en may
buen estado, l'reoiosa alhaja es In mi esposa,
que paro por horas y iior libras. El periódico
liiiitai'iii'lio no ilie.i ui mI ....il.l.. . .1.
susto como parece natural, pero añude
muy poco ti ,,,,,0 van d casos ca, iguls Z
V r.S.T.BJb era d d n .
.
ue w
no voy u Malaga, .entra, !),, B, U
mugen pasas y batatas bueno, poro hiios nor
hora! Cr un parto! Dios bendiga a Tu- -
El Telégrafo.)
EL GENERAL EN GEFE
de la Brigada Trim
á sus subordinados.
viuj.uh: Mitiois ya que el Gobernador
de Nuevo México ha declarado norteneeoi a los
.......
l,oi,l,,.r. i i'.,ii.. .1.. ... .mí. . ,.. imtJ, l.k VUIUUH. UL' ill .UeSIII.1 S11UI1UU
en territorio melicanu
Con ese hecho que intenta consumarse, aun
por la fuerza, so ultraja el honor de la Repúbli-
ca, de una manera que no deben sufrir los me-jicanos.
Mis deseos son do evitarlo por cuantos me-
dios pacíficos sean compatibles con el honor;
pero si ellos no bastaren y ai ol Gobmiadorde
Nuevo México desprecinudo lo establecido por
ni un iwiiu ue gemei y por la constitución do
los obstino ensu proceder,
.1 .1. .. . .Yirenuu ucuer es ei uo resistirlo v el de innio- -
litros si fuero necesario en defensa do la Pa
tria.
SOLDADOS: Persuadios bien do que la deci-
sion y la disciplina soa garantios seguras do lu
victoria, en tanto que mostréis una resolución
inmutable de rencor a vuestros enomigos, estad
oiertos do quo triunfaremos. Vivir libro o
morir, hé aquí la única alternativa quo so nos
ofrece. Yo me lisonjeo con la idea de quo no
hay un solo mejicano, quo no prefiera una
tnuorto gloriosa 4 una vida infamo do es-
clavo.
Después do la victoria os esperan las bendi-
ciones do vuestros conciudadanos y el agrade-
cimiento de deberos patria. Derrotados, en-
contrareis la humillación y la afronta y llevareis
una vida miserable.
Muchos do vuestros conciudadanos están dis-
puestos a seguiros dentro de pronto, con ol ob-
jeto de vcngnros si sucumbís o de tomar parto
en vuestra victoria.
Las escaseces y miserias que podáis padecer
a consecuencia do las penurias del erario, no
deben nrrodrar vuestra dicision.
SOLDADOS: Contnd ron que en vuestras
privaciones y peligros tendréis siempre a vues-
tro lado a vuestro compañero y amigo,
Angel Trial.
Chihunhua Abril 6 do 1833.
LUIS 9i.tPOI.ltOV V I.A CONDESA Oí Ti HA MAS
ll.tTKIllllSIAUS, AXKCllOTAS, -
i'hbsios cti'snu roa íaiUTuimiNio e.niu rus- -
lll.O, KTC.l.
El corresponsal de Paris de un periódico bel-
ga, da con techa 21 de enero, nlgnnns porme-
nores interesinitís, quo asegura lu fueron comu-
nicados por uñado las personas de la casa do la
condesa do Montijo; y que derraman una luz
cuteramente nueva sobre ol casamiento de Luis
Napoleon con la condesa du Tebu. Según el
corresponsal, Luis Napoleon conoció por pri-
mera vez a la jóven condesa mientras esta ha-
bitada, ea IMS, en el hotel del Rliiu, en la Pla-
co Vendóme. Viérouse desdo los balcones do
sus respectivos hoteles, quo estaban juntos,
un dia en quo la plaza estaba llena de gente
misiona de contemplar al sobrino del Empera-
dor.
Cuando Luis Napoleon fue nombrado Prosi- -
ílimlft. Ill ivín ll,. lnurt in nlLnrwlil .1 VI:..,.
y poco después Luis Napoleón lo hacia una cor-,- .,
asidua y pedia formalmento S ,. La
familia do Montijo acepto desde juego esta pro- -
posición. Sin embargo, el horizonte político
de 1 ranea parecía aun tan cargado de nubos,
que so rogo al Presidente esperuso que se hu- -
biesc afianzado su poder. Luis Napoleon con- -
sintio pero rogó a la condesa do 'leba quo a
uuiii innui lu a la uvsjil'lliuu UC 1U CODUesa fj&rft
Madrid.
"tro corresponsal francés da también Igu- -
p'imeuumi imcresuincs asorca del mismo
matrimonio. El
.'orrcsponsal del limes de
'ó'lr" (dice) reconoceque l.i ensu de Montiio
fll lltlll ill. l.lo n ...
' w T" "wmim VI uins alto grado enMadrid;
.
lit Ituinii de Espuña In ha ..n:...iiitinuu uinsdo una voz, y In señorita Jlontijo hnsidore-oihid- n
por a Reina Victoria en la corte dv San
.lames, ui dondo na ruin belleza produjo como
en l'uris ínuehu eiisneinn., g,in eltmisiu
'orrespnmnl, la señorita do Montijo debia ca-
sarse 111 Friimia 00a ti duquo da Osuna, ini'omnniiiota. rrmillminriii. r,r,, ,i.,.i . .1
provecto y so abandonó por omliu pnrtes. Sa
"m. iinuicnio que la uonn española
se iba a casar eon on secretario de embajada
inglesa que creía seguro el negocio, y con el
conde Olimpo Agundo, quo no peusafia en
matrimonio, aunquo la casa de su nía-di- o
era lu que enn mas intimidad frecuentaban
h; condesa de Toba y su madre. "Cuéntase
con este motín., dice el corresponsal trancé?,
que la marquesa de Aguado dio tin dia ala
Ue Montijo con quien tenia Luis Ñapo-lto- n
particulares atenciones: Sabe V., queri-
-'
da duquesa, quo Ins atenciones del Empera-- tdor para eon V. son capuces do dar eelos a
" la liituriiemporairiíi"'i'Maf ndmiradaque-- "
dará ., respondió la condesa, cuando le di-- "
ga que una gitnna de nuestro pnU me ha ts-- "
tieiimdo quo yo misma eré emperatriz."
La marquesa de Aguado1 so rió de esto pronós-
tico. Pero no seria imposible quo hubiese ojer-oid- o
una nflucuoitt muy grande en el corazón
yu vivamente prendado; de Luis Napoleon quo
cree en el destino, y que huirá visto cierta
do prodcstiniionn entro esa jóven ama-
da por él yin jóteii criolla a quien ana negra
había ratioiuodo quo seria un dia Empera-
triz."
..
Sin embargo, empezaban a circular por Pa-
rís varias hablillas aceren do las atenciones dol
Emperador, y las obsorvaeiones do un priino
....u,, 1.1 minor cusicuano, decidieron aEirffir ffiorna., una
iviuiuciun cxiroina. AJiriiuos diss desuncí du
,u conv()rslU!Íon 0un Aguado fue
a visita,-- ,t, j Tul . . .,
afectuoso, 07
. de ubrimir a una emporntriz." Añalió quo
habiendo querido reconocer sus bondades co-
municándolo antes quo a nadio el cambio que
en su destino se verificaba, v añadió que la em-
peratriz seria siempro para ella lo que habia o
la simple duquesa. Madama Lohon fue la
SI'L'Unda Kersiina une umm ni .1. I.
' I ' uu i BU- -i M
"
.
"
";"u"."Jo por .ur. ue .Mornv, el tínico a
P1"0',' " K"He"n rmbia consultado v que
aprabó mucho el matrimonio do inolinno'ioti v
de protesta democrática. Asi que, habiéndose
presentado la duquosa on la misma uocheen los
salones do la cxembajiidora de Rélgioa, esta la
recidio con nna deferencia quo difícilmente se
explicaron los concurrentes.
'Cuando el Emperador ooraunicó sus proyec-
tos a sus ministros, uñado ol corresponsal,
lo hicieron algunas observaciones rupeo-tuosa- s,
n escepciou do Mr. l'ould, que no pare-
ció sorprenderse
.
ni
... nnniinu n .......i.. t-- ,.vu.uv ,a v.ü üiiinvu. i.uiquo mus vivnmcuto lo oombatienn fueron Mr.
. .... . .(ln IVrani.m. k i tuu
."nimu, y loureiiviojir.
Drouin de I.lmvs. i1 n,;,,;.t,.n a., i,,. .... i:
rttirina .l...ln .1 ....(," ,i ui..uiiiiiucus. luentnse cnlas lull- -
rías quo habiendo dicho Mr. Urouín que uta
union seria muí vista por las córles de Europa.
Luis Napoleon lo oontesto coa toda lu eneri-- i
do un militar: "U... .... 'a r u i. i . .'. ...
S 1)1- .. Ml"H. vU UIU4... uc i
l'na carta do Paris do 21 de enero dice qio
el anuncio del ,i..i l' ....... i ?..- .-
desde luego una mnln impresión. Los hombres
lull if ifna I ... .
w si h ii Milvlll l'IliCe T 1UU"go so calmaron; poro el manifiesto dirigido a los
grnndes cuorpus del Estado rennimu la irrita-
ción. Tnilnu nnnn I. l .1.UU1UII11U1 en uecir que el r.nipe-rad-había ceiliiln n ,ii,i. ...i...u.uuuiw mi minu. nriiiicru
asu susceptibilidad herida parla, potencias del
Itorto. V lieo-- n an .,, f,,. . I..
.u.ui,ui niiiiir u ni
Ue
.Montyo. In personajo politico dijo: "La
pasión del Imperio ha cedido sus lugares al im- -
r1 míiou. jn segiuiia ánade el cor-
responsal:
"Todas ln ini,,,.Mfln:nu 1.. . .ir
, ..viüut-s cu i;in uucrenios
oiases uo la poniacion giran sobre el inatriuiu- -
1110. NO OlliflVO ll,U.ll,l,.ln. n In. ..1; w Hvuv...,i jun iiuiiniiuiuuci ul-
trajadas quo corren de boca eu toca. No me- -
. . .mem iim. n... .1 .1 '-- v.... ,ui, ui ucapreciu. i,a malevolencia r
111 calumnia nnnen
...
Knn
......
Innt.l n.m... ....lu.i.uu- ,i, uiuv ujiii müu- -
radas, sarcarmos mus irónicos que en este mu- -lnf.nl, II..-- 1 - l t '. . .u.. ,.u. mm. eu ID8 uHrrios Dajoa y nrrabsles
so hacen con las palabras equivocos é invecti-va-
La agudeza se ha retirado do las calles v
la reemplaza el insulta grosero, que alcanza 'a
una mujer, a la futura Emperatriz. Lo positi-
vo es que la soñorita do Montijo tiene a la res
la dulzura y la gracia de una mujer, lu valentía
y la energia do un hombre. Es viva como una.
española, excéntrica como una inglesa, inge-
niosa como una parisiense. El látigo demon-ta- r
no pesa mas quo el abanico cu sus afiladas
dedos, y su mano empuñan una espada del
mismo modo que su boca diria un fino y seduc-
tor epigrama. Dicese que su viveza ostá llena
do encantos, y quo lo gustn mezclar c) perfume
del cigarrillo a las mas exquisitas eseacias de
Iüs nnstoorá ticos tocadores. A fo quo todo es-
to no puedo menos du agradar a esto pueblo
gravo y bufón, monárquico v ropublioauo,
y arrebatado, relloxivo por oasualidud,
siempre hablador, nmigo del ruido y de las fies-
tas, y mío ge Huma el puoblo nteuienso....quiero
decir el pueblo parisiense. Las provincias han
subido con mas caluin caio negocio; como nada
Million fin lr.a -- ... ... , ,
uo iiiuuiug iiuu circuían aceren ue m
señorita de Montijo, so muestran mas indulgen- -
tes. Lo, órganos y lo, agentes imperiales
encararán de dirigir In opinion de modo quo
cada cual llegue a ver en lu union dol Empera- -
dor con una eztreniera que pertenece a la ma
.Ita aristocracia, una verdadera protesta de--
mocrática. Ya sostienen esta monstruosa pa- -
M"i'iig.uiuii iiiiircint men.
Otra carta do a n m f,. ,. ,t... id .
.1 i .. . 1 ' .luir i i ua mnnmo. n n inm nn i. i,hrf. .r.. .i
So llama señora condesa do Toba, mientra. ni
...:u. . ... .rumuu uiru hiuio, empieza a gozar Ue antemano
..A. l.. l iu ,u uonores ue su ana posioion. Kstos dia
me con su mnure a Ins Tullerias en un ooeho es- -
ooltado por un piqueto numeroso do carabine- -
ros. No parece sorprenderla obsolutamente lo
que lo sucede. Ha recibido todas las felicita- -
ciones como mujer do mundo, oomo suotratnso
.1.. ...... i: l . . ...uu ""i" "luumriii, un vaniuu'i, sin ralsi
modestia, como una cuya superiuricad está a
nuiirii uo su siiuiicion, por mas que suba, lu--
sto do intento sobro esto nunto. nornuo es
Oiorm ñnn ahí íliennaíninn rl.. X.l.v... I... Lll..:
-
."I...U...U MU lllllliu III lliuui- -do mucho on la terrainuoion do Luis Nnpoloon.
i uiuw. uu iujii ,iu,iuuuu mili; ni uuu , III nilfj
se saíio es que la joven y beila oende a posee
uu iiiiiiünni iiitiuiiu puipiiiiiii. j iiit-s- que so
lia lijado ln cloonion de las damas do hunnr; )'.- -
timninonto halda quion so divirtiese en remiir
nue ni nnmní. ái Lu ltochcjuiuel:'iii seria
eríi dama cu ftiwor, tiornuc suMnnn- li.i tri-u- i 11
iüs mayuro UUUOlonte 00U I sellorUu UoJldna'
t'io."
(Lu Crónica d' N. Y.)
eddying, surging, boiling, as.it in an eb
ullition ot rage at me momentary Hin-
drance, and then dashing awavarrain with
. . "... oirresistible impetuosity, like a maddened
column ot cavalry charging the toe
Beneath votl is the continual mad rush
of waters around you all is lonely and
desolate, Here and there is a so itarv
hut, and these, in con-
nexion v ith the few insignificant villa
ges, most of which seem to be far in the
wane ot existence, are all that relieve
the eye from the month of the Ohio to
St. Louis, a distance of about two hun-
dred miles."
Though both the Missouri and Mis-
sissippi rivers were lower than I hud
ever before seen them, we found the
Ohio in fine boating order, with about
seven feet of water on the Falls. At
Metropolis, a short distance above the
month of the Ohio, we met that recently
constructed floating-palnc- the steamer
Eclipse. This is said to be the largest
steamer that has ever floated on West-
ern watets, being over three hundred
feet in length, and the magnificence of
her finish is in accordance with the fast-
ness of her proportions. When we met
her, she was ladened to the minnls. f.ir
New Orleans.
There was a striking contrast between
St. 1mollis and Louisville, in point of bu-
siness. At St. Louis, ultliotigh the
trade was not yet open, and the
Mississippi was very low, yet the levee
presented a busy throng of steamers,
drays, cabs, roaches and baggage-wagon- s,
thronging every quarter, and ma-
king it difficult to pas?, even on foot,
from point to point. At Louisville, on
the contrary, although the Ohio is in
the finest stage, there were but few
tionts in port, and these appeared to be
doing little either in the way of receiv-in- g
or discharging freight. Thine was
but liltle "noise and confusion" about
tho wharf, except that made by the eb-
ony hotel porter or clamorous news-
boys and magazine venders.
The same contrast may be seen be-
tween Louisville and Cincinnati. I
shall once more draw upon my notes of
1SOU: "Ut course it would be a great
bore to desciibe Louisville, a place so
well known to every person who has
travelled the waters "of the Ohio and
Mississippi. I propose only to notice
one particular which struck we very
forcibly, as contrasted with Cincinnati.
"In every thing that could contribute-t-
make a areat citv. Louisville lias ev.
ery natural advantage over Cincinnati ;
yet while tlic latter increases in popu-
lation, wealth and business of every
kind, with a rapidity perfectly marvel-Ion- s,
the former appears almost station-
ary nay, even bears the marks of pre-
mature decline. In Cincinnati every
thinir
.
looks healthful, vienrons. nelii-e- .
" o J
and expanding continually into newness
ni am a very llebe in her youth and
beauty, and vet a votinc Hereules. inl
swelling into the pride and potency of
conscious manhood.
"In Louisville, on the contrary, after
you have left tho levee, and penetrated
a few squares into the interior, you Hre
surprised at the marks of real or appa-
rent decline. Here jou see iN'iobe, pre-
maturely wrinkled with
" her voiceless woo1,'
Hercules, wrapped in the shirt
of Nesseus, struggling with mighty hm
unavailing effort against his doom. I
need not say what it is that makes this
striking conlrast between Ihesu two
once rival cities. He who has lr veiled
the Ohio river from Pittsburg to its month
has not failed to perceive that Loiiisviile
is not peculiar in this respect. I do not
now remember a single exceptiun, eith-
er lit city or village, on the slavehuld-in- g
side of the river. Knterprise l;a
taken her departure lor regions where
the 'imane ol God1' is the siundard of a
man, and where labor is honoied and
dignified. Of course canitnl
.. ...
lias
-
nnnp
n
as her escort. Lvery thing but pride
lias lied or been stricken with paralysis.
Pride blind, indomitable regnant pride,
remains sta;idini? like a solilarv column
amid the ruins of a once gorgeous, but
last decaying city."
Mav
J
the tim snnn
. mina lulmn..... , (h.
land of chivalry and song shall lift from
net cmsned heart and palsied limbs this
mighty incubus, and stand without a
stand without a tuin upon her garments
or a weight upon her limbs mighty in
her developing energies as she is lovely
in the adornments of nature. VV.G.K.
Accidents from campheneare becom-
ing so frenuent that the world mav for.v i jget there is also danger in handling oili
er explosive substances. The singular
acoident which recently occurred at
Sulphur Snrini's will tend to nut t Ii
public on their guard. One of the vis
itors, who was in the habit of drinking
the waters, at nicht ate somt saltnetprc--
beef, and washed it down with some of
the water, deeply impregnated with sol.
phur. On retiring to rest, he brushed
his teeth with charcoal nowder. nml nn
turning round to blow out the candle,
his head burst asunder with a terrific
explosion.
quired. The whole amount to be delivered at or
near the site of the Public Buildings, by Ihe 15th
November next, if required. No proposals will
be received for a less amount than 20.000 feet
The names of two responsible persons as securities
are requested to be given with Ihe proposal.
riir.M un jir.UK, ,.i ,
MANUEL ALVAREZ.
FRANCISCO ORTIZ v DELGADO
J. HOUGHTON, Superintendent.
Santa Fe, Way 4th, 1853.
rpiIE undersigned begs leave to inform his friendsj. mu uic pilone generally, mat ne is prepared
0 do Bit kiruU nf rnlnni.1
..........
ni.il fir.....!....L.ipruic. 3 uu
the most reasonable terms. Shop, two doors above
the store of Jesus Loya.
an,a fe, May 7, ltoX- -y JAMES H. CLIFF.
GACETA SEMANARIA DE SANTA FE.
TV. G. KEPIIAUT, Rkdictor.
'Independiente en todo neutral en nada."
Santa Fé, 7, do Mayo do 1853.
AVISO.
El Reverendo I,. Smith predicara por indul
gencia de Dios ou la Capilla Kantista a las tres
de la tnrde del Domingo quo viene.
Del Siglo iiizy nuere.)
LA ELECCION DE PRESIDENTE DE
MEJICO.
,En seguida insertamos el acta en que consta
la elección del general Suntu-Ann- a.
"Reunidos en el salon de la diluirá de dipu-
tados el E. Sr. depositario del supremo poder
ejecutivo, gem-rn- l D. Manuel Muria Lomlianlini,
los cuatro oliciules uiayortji encargados del o
do las secretarias de Estado, los tires. 1).
José Miguel Arroyo, do relacione,'; D. José
Muria Duran do justicia; 1). Manuel .Merino, de
hacienda; y 1). Manuel Muria Sandoval, do
guerra; y los Sres. gefer do las divinónos uni-
das, general D. José Lopez Uinga, general D.
Manuel Robles l'ezuola, en presencia do todas
las autoridades civiles,. eclesiásticas, militares
ygefes de licinns, se procedió a la apertura de
los pliegos do la elección de presidente de la
república,, de conformidad con el art. 0. 3 de
los convenios do li do lebrero del corriente año,
del modo y con las formalidades quo él pre-
viene
Lcidfis los citados convenios, y do conformi-
dad con los articulas 5. y ti.0, so procedió a
la apertura, de los pliegos recibidos d'.-- los Esta-
dos, distrito y territorios do la rcpúblicii en nu-
mero de 23, por no haberse recibido nun los vo-
tos do Sonora y California, eu el órdon si-
gílente:
Coahuila, por ol Escmo. Sr. general D.Anto-
nio Lopez de Santa-Aun-
Chiapns, por ol mismo señor,
Chihuahua, por el Esciuo. Sr, D. Angel
Trias.
Durango, por el Escmo. Sr. 'general Santa-Aun- a.
tliiannjuato, por el mismo Sr. general.
(jucmio, por el misino señor.
Jalisco, por el mismo.
Méjico, por ol misino.
Nuovo-Loo- u, por el Escmo. Sr, D. Juunüau-tisi- a
Ceballos.
Uajaca, por el Escuio. Señor general Snnta-Aiin- a.
l'uebla, que reconooe pvesidento ni que reú-
na, la nmvoi'ia do votos.
Qiierétaro por El Escmo. Sr. general Santa-Anu- a.
San Luis Potosí, por ol misino señor general,
'l amaulipiis, por el misino señor.
Sinulna, por el mismo,
Tiibasco, por el mismo.
Vertiera, por el iuímiio.
Yiiouliiii,pnr el mismo.
Zacatecas, por el Sr. general D. J. L. l'ra- -
El Distrito fodcrul, por el Esenin, Sr. general
íauia-Aiii- ia.
Tliixoaln, por el misino señor grner.il.
Colonia, por el Sr. general lingu.
Aguaseiihenics, por ol misino Seiiur.
Resultando en consecuencia electo presidente
da In república, ol Esouio. .Sr. benemérito de la
patria D. Antonio Lopea de Santa-Am- ia, por
18 votos do "S, habiendo obtenido une. el Sr.
Ceballos, tres el Sr. L'ragn, y uno el . L.
Trias.
En tul virtud, el Escmo. Sr. depositario del
supremo poder ejecutivo, declaró suleiiinviiieuto
electo presidente de la república ni Escmo. Sr.
general D. Antonio Lopen do Snnta-Aim- a; fir-
mando para constancia de todo, esta neta, re-
frendada por los cuatro oficiales mayores encar-
gados de la secretarias del despacho": disponién-
dose so ospida el correspondiente decreta, que
so publicara por bando nacional el di do ma-
ñana un tanto del cual y de esta neta, se remi-
tirá por medio de una comisión al presidente
electo.
Mélico, 17 do Marzo de 1853."
BANDO NACIONAL.
MIGVKL MARIA DE AZCARATE, coro-
nel retirado y gobernador del Distrito fede-
ral, a todoi lot habitante de este, sabed:
Que por el ministerio de relaciones interiores
y estoriores seme ha comunicado ol decreto que
sigue:
El Esomo: Sr. depositario del supremo poder
ojecutivo, se ha servido dirigirmo ol decreto quo
sigua:
"Manuel .Mana Lombardini, general do bri
gada, y donositnrio del supremo poder ejocu- -
uru ue 111 nepuou a los habitantes de ella 1
oea:
Que en cumplimiento do lo dispuesto en el art
5.a del oonvonio aoordndo en 6 do Febrero úl-
timo entre el general, en gefo do la division do
Jalisco j Estados adheridos al plan de Guada-
lajara, el gefe de la division Robles J los seño-
res oomisionados por la division Lómbardiui,
so prooedió a presencia do las autoridades y
funcionarios reunidos en el snlun de la cámara
de diputados, a la apertura de los pliegos que
contienen los votos para la elección do presi-
dente de la República, J habiendo resultado
electo por diez y ocho votos ol Escmo. Sr. ge-
neral benemérito de la patria D. Antonio Lo-
pes de Santa-Aun- a, be tenido t bies declarar lo
siguiente:
married in Washington on the 27th i'eb. to the
widow of the late Gen. Ashley, of St. Luiis.
Secretary. Everett gave away the blushing bride.
It is to be hoped the youthful pair have in reserva-
tion
" a good time coining."
The papers will have informel you, in advance
of this letter, perhaps, of the marriage of the new
.French Emperor, Louis Napoleon. '
The Mexican Government has granted Ihe right
of a road across that country to the Pacific, to Mr
Sloo of New Orleans.
Considerable alarm appears at present to per-
vade all classes in England, in view of an anticipa-
ted invasion of their dominions by the J'rench.
How much real ground there is for such appre-
hension, I am not able to say. Certainly if old
granges form any ground for such an invasion, they
re not wanting.
The new Emperor of France has recently had a
private conference with the powers of .iuslria and
Russia, concerning whjch there is much specula-
tion, it is said, about Paris, but no definite conclu-
sion.
The imprisonment of the Maidoi family in Italy,
for embracing the Protestant faith, is eliciting
considerable newspaper notic in the United
States.
The bill, as it has passed Congress,
authorizes the Post Master General io contract for
carrying the msil between San Francisco and i,
China. Won't Uncle Sam wake up Hie
to the tune if Yankee-doodl- e ?"
By the way, I see by the report of the Secretary of
the Navy, that he recommends the philanthropic
policy of poisoning the Chinamen with Jmeriean
jotWcu instead of Jlritish opium,
Congress cdjourns and Ihe new adminis-
tration commences. The ceremonies by this time
are concluded, and Washington will be all
ablaze with and beauty, end sonorous
with roaring cannon and champagne small-arm-
May the new .fioinistralion be an improvement
on the old.
W. G. K.
(No. IV.)
STEAMER BO FKANKLIU,
Oliio River, March 4, I853J
Having given, in nnotlier letter, all
the news of interest, (at least as much
of it os I could well get in one letter,)
up to this date, and having no better
mode of wliiling away the time, I will
indulge in a few reflections by the way.
Of course the dating of my letter will
show that I am afloat once more upon
the beautiful current of the "Belle Ri-
ver," all the more beautiful in its con-
trast with those ranting, turbulent
the Missouri and Missippi. In
contrasting those rivers, I do not think
I can do better than transcribe from
my notes by the way, taken in my out-
ward trip to Santa Fe, in the summer
of 1850;
"From the mouth of the Ohio to St.
Louis, there is nothing, so far as laud-scap- e
is concerned, to interest a travell-
er1 There are a few little, unimpor-
tant villages, such as Cape Girardeau,
Chester, Herculaneuin, St. Genevieve,
and some others; but they arc all insig-
nificant in appearance, and still more
so in fact.
"How striking the contrast between
the Ohio and Mississippi rivers.' Fol-
lowing the beautiful Ohio from Pitts-
burg to its debouchure into the Missis-
sippi, the eye treats the soul with a per-
petual feast. Here the beetlinrr cliffs
come frowning down upon you, as if
half determined to step forward and dis-
pute your passage;' there, swelling gen-
tly tin from the green-carpete- vale, and
receding by gentle undulations, the hills
rise one above another till the far-of- f
summits pillar the dome of azure above.
The waving corn, the golden wheat, the
bending fruit trees, the beautiful
dens, the neat cottages or more
imposing edifice, impress the mind with
pleasing thoughts of industry, thrift, and
t.
"Next come the flourishing villages
and populous cities, with the ebbing and
flowing of their life-tid- of population
the bustling, jostling, thronging, hur-
rying to and fro in the activities of com.
merce and the struggle and emulation
of trade. Amid such varied scenes of
grade u r, beauty, comfort and enterprize,
the placid Ohio sweeps in graceful me-
andering! away to the Southwest for
nine hundred milts, and is there folded
in the mud embrace of the unruly "Fa-
ther of Waters," the Mississippi.
"Now turn we from those scenes of
beauty to the contemplation of another.
We are on the turbid Mississippi, Head-
long dash its muddy waters, foaming and
chafing themselves against "sawyer,"
- i riiiioja y como name pueno cuntraaocirlos, tu-
se o "noroue. am dio. dentro iln i nn t ... i.. i., i' f 0 ,iu unui-i- puuer uireceru uuu cosa mejor uuc
hnv." A irnn liomnn n,il,--....... Hnl O. rln .11..;,.- - ..v. uu iivi.uiuiiru.
estando ya cercano ol parto do la reiua do Es- -
milla. fiimileia iln .Miintiiñ v ai. hit.
i ñ J i!iuufin l'ni-t- Ininiw no n Alnrlrul nn. ... .kl ......V - "
..." ";- -'viune un íu cuo. .
.(leuir jo uo ni joven
condesa Luis Napoleón lo dijo: Ho propuran
" graves acoatecimientos, y modo sor que nuil- -
" ca os vuelva a ver; os dovuelvo pues vuestra
" palttbra."-N- o. respondió la señorita de.Mon- -
liín. ln. ffiinri o. nnrniio ni un rlU anld .1. ......
; ' ' 1 """o1
unido, es menester que os acordéis do quo to- -
......u.. vu u..o,. ciouiiiu uuioria
" para vos, y on esa casa ln mejor do vuestras
aminas.
w ..... . .
l.iis señoras de Montijo no volvioro a Francia
; J 1 w., uuu
N'nnñlnnn. VflnnnrlliF V nmninnitintA. Í1 n k...
corse cmporiuior. ".o necesito uecir a V.,
nñnrln nl ann min fnan fitn ,i..:i.:.U......V u. V...V. , V". ,"U (j. .WV Uüllll- -da la condesa do Toba on el Eiiseo. Luis N a- -
noleon so mostró muv conmovido ni volvn n
vori, y 10 uijo esirccuanuuie ni mimo y oon la
gnwiii quo io es puuuiiui. luucuu tiempo üe
ostado sin veros; porqué "no ho sido des- -
graciado?..." aludiendo en este delicadísimo
Istmo fueron redactados en términos generales
do ningún modo inplican el reconocimiento
3uela obra por el gobierno mejicano. Mucho
GACETA; SLHAOr.IA.IE SANTA PE
, ' rCBLICADO CARA ABADO, POR
Guillermo dri-.w-
nanidad se combinan para recomendar t lot .
Unidos la moderación a que Méjico, postrado
por sus esfuerzas para imitar las virtudes poli,
ticas de este pais, y por la ncoesldnd de defen-
derse oontra nuestras sus agresiones, apela tan
sentidamente. ' -
(LaCrónioadcN.Y.) :
posesión de Cnba. El ortulor cree, como Mr.
L.IS8, que esta proposición solo tiene por objeto
intimidar a lo Estudus luidos, y partoiparlcs
quo lu Inglaterra y la Fruncía vijilnn sobre Cu-
ba y estun resuella. a impedir todo esfuerzo de
este p lit pura tomar posesión de la isla. Poro
no está do ucuorJo con el senador en los me- -
el progreso y el "destino manifiesto" han ido
considerados como motivos suficientes para cu-
brir nuestros designioi sobre la propiedad da
nuestros vecinos) mas por fortuna estas eon
doctrinas que tienen ya 2 años do antigüedad y
van desvnueciéndose como la niebla. Xo hay
atontado quo no so cíense ni ultraje que no se
Ejecución kn Nwv York. ' '.
El 23 de enero, a las 12 del dia, sufrieron la
pena de horca, en la cárcel pública oonocida
con el nombre de ios Tumbas, los criminales
Saul y How let, sentenciados por haber dado
muerto a Carlos Baxter, a bordo de la barca
Thomas Watson, en agosto último, Nicolás
llowlet era católico, y reoibió hasta el último
instante los auxilios de su religion; tenia 19
años, 1 mes y 4 dins. Saul era protestante, y
también fue asistido hasta el cadalso por los
ministros de su culto. Su edad era de 20 años
y 5 meses. Jobusos, mus joven aun aue los
anteriores, fuo sentenciado a la misma nena:
,.,. r,nt.: i.. i -ul,, iLiiiitiiuu ueoiiiruuu sus compañeros que él
no tuvo parto en la eieoucion del crimen, nnr.
que so hallaba a la sazón en estado de completa
,
el Gobernador tuvo a bien comu-tarl- o
la pena de muerto en la de prisión por vi-
da. El reo oataba preparado ya para sufrir el
ultimo suplicio, cuando ol 27 a los para las
12 de la noche, se le anuncio lu noticia oon ar-
rebatos do alegría.
loda la repugnante insensibilidad de mm b.
cieron alarde los culpables el dia en que se pro-
nuncio contra ellos la sentencia, desapareció
desde que perdieron la esperanzado perdón.
Murieron, sin embargo, protestando que habían
matado a liaxtor sin intención v que era injus-
to castigarlos con tantu severidad.
Ambos jóvenes so despidioron de sus madrci.hermanos y amigos oon bástanla
en medio de las escenas dolorosas que provoca-ban los lamentos y lu desesperación de aquellas.
En toda la mañana dieron señales de arrepen-
timiento, y se entregaron a ios auvilios do la
religion hasta que, arrogados de la platafor-
ma, tucrou o comparecer ante la Majestad a.
Apresencíur la agonía de estos jóvenes
una inmensa muchedumbre, en la que so
encontraban personas de todas clases y
por lortunn, solo so admitieran unos
oOO, que so disputaban a empujones la prefe-
rencia. No podemos omprender el placer qu
encuentren hombres civilizados y cristianos en
ir a presenciar la agonía do unos desgraciados,
victimas prematuras del crimen. Mus uo por-qu- o
nosotros no lo comprendamos deia do exis-
tir el fenómeno, quciiqui como en todas partes
se reproduce en iguales ocasiones.- Era tal em-
pello por entrar en las Tumbas, que si se hubie-
se puesto precio a a entrada so habría podido
recoger una suma considerable.
Princesa vhjbb.v.-- KI 13 do enero salió de
Madrid con dirección a Lisboa la infanta dePortugal dona Ana Jesús .Muría de Uraganza,
marquesa do Loulé, que había llegado de Parísdo paso para la corte de Portugal. Esta seño-
ra, quo viajaba de incognito bajo el nombro de
condesa de Barcellos, es hermana del emperador
don Pedro.
hmuiiAn.-Cuon- tae Diario de Stokolmo,
que el coronel do un regimiento de húngaros
en la frontera, recibió del gobernador la orden
do asistir a la ejecución de un.soldudo que debia
sufrir tan tjrriblo pena por delito de insubordi-
nación. En el ilutante do dirijine ni sitio del
suplicio, el gobernador llamó al coronel v le di-jo que el reo balda sido indultado por el rey.
Pero, añadió, dándole el pordon, para que el
escarmiento sea mas completo ocultud la orden
hasta el último momento. En efecto, ol cul-
pable entro en oleundro, se dejo vendar los ojos
y espero n que hicieso fuego el piquete de
puesto ípocos pasos de distancia. Uabia
llegado la ocasión de haoer saber el perdón y ol
coronel, gozoso por ser portador do una orden
tan grata para todos los corazones generosos,
echo mano al bolsillo; mas por uua horrible fa-
talidad, al tiembo do sacarla se le cayo el pañu-
elo, y como esta es una 8eñnl de fuego en los
fusilamientos, los soldados dispararon sus ar-
mas, y su desgraciada compañero quedo muer-
to. Horarizadu el coronel á la vista de aquel
espectáculo, envío aquel mismo dia su dimisión
al ministro do la guerra, y despuesse ha enocr- - '
radocnuuconyento.
(La Crónica de N. Y.)
Publicación d liuros íx los Estapos Uíi-do- s.
Durante el uño do 18,12 so han publicado
en la Confederación 9Ó3 obras. De estas 25
eran traducciones; 2JD reimpresiones de obras '
inglesas, y (ii'J obras originales. Enlosóla
ciudad de Nueva York so publicaron 507, Hay
en esta oiudad 69 establecimientos que se ocu-
pan en lu publicación do libros, 27 en Boston, v
20 en Filudelfia.
, '
Análisis dkl oumiw y di la bisicaciom inLondrks. Sin hacernos responsables do la exao;
titud de los cálculos, comendiaremos en pocas
linens Ins quo se hacen sobro este asunto en la
ciudad de Londres. Se computan en ilfi mx
los muchachos contaminados va por el nrii5,000 receptores do efectos robados; 15,000 ju
gadores do profesión, 2o,()00 mendicant Mima.
ebrios; 180,000 consumidores habituales de be- -.
billas espirituosas; 150,000 que viven de la oon-- :
cnpiscencia, y 50,000 ladrones. La población
do aquella ciudad so calcula en 2.350,000 habí- -
turnes, y a sur exactos los anteriores cálculos,
tendríamos un total de 5714000 individuos mar-
cados porol crimen, la desmoralización o el víj i
ció, habitantes do aquella ciudad., Horrible '
consecuencia que no debemos aceptar por res--
peto a la humanidad. "
(La Cronioa de N. Y.) "
EDIFICIOS PUBLICOS. ;,
21,810 PIES DE MODEM., v.',; ,..v,
PROPUESTAS selladas, para la entrej-- déla :'de madera, acerrsd;
serin recibidas en la oficina de los Comisionado! i
menos se nuede considerar oomo reconocimien
to do la validez do la concesión Garay el haber
tratado con los Estados Unidos sobre esta con-
oesion, porque, Begun varios pasajes que ol ora-
dor levo de la oorrcsdondoncia de Mr. Letcher,
tanto el pueblo oomo ol gobierno mejicano "se
ñau uianiicstaao siempre cuicrumcuie opuestos
a que se reconozca su validez." De todo lo ex-
puesto saca Mr. Seward dos conclusiones: l."
qucjla concesión Gnray ha sido legalmente anu-
lada por Méjico; v 2. que Méjico no ha demo-
rado su reprobación, n; reconocido la vulidez do
la concosion."
Por lo ouo respecta a la usticia con Méjico
se niega a conceder este privilegio a los Esta-
dos Unidos, piensa el orador "que consideran-
do la condición do los dos países y de sus res-
pectivas poblaciones, nadie puede negar de bue-
na fe quo el ejercicio do esta franquicia tendría
por resultado, según toda probabilidad humana
lu desmembración do Méjico, o la disolución de
la Union mejicana, o la estlnciou do la Repú-
blica, si no so hubiese extinguido va por ol pro-
greso do las facciones en quo esta envuelto
desgraciado puis. Por esto mismu dice,
no votaré en favor do lus rosolucionos pro-
puestas en el dictamen do la comisión."
El orador croo que no es exacto el principio
que invoca Mr. Argons, de que el gobierno de-
bo intervenir en los contratos de sus ciudada-
nos con Iqs gobiernos extranjeros; "los dere-
chos do los ciudadanos quo el. gobierno está
obligado a proteger, deben ser derechos justos,
denegados con injusticia o cui inmoralidad, no
simples reclamaciones, aunque sean legales; de-
ben ser derechos absolutos y ciertos, no do una
validez dudosa. La protección debida por el
gobierno debo ser medida por bis circunstan
cias uci caso, con sujeción n injusticia y la con-
veniencia públicas." También por estas con-
sideraciones niega Mr. Scward'su voto o las re-
soluciones de la comisión.
En un discurso anterior sobre esta cuestión,
.Mr. Mason sostuvo que los Estados Unidos te-
nían un derecho natural, superior a bis consti-
tuciones do los Estados Unidos y Méjico, a pa-
sar por ol territorio mejicano, para ir o su po-
sesiones del Pacifico, y cou esto motivo lo reba-
to Mr. Seward, diciendo quo si la comisión cree
sinceramente en la existencia de tal derecho, no
debería proponer que so entrase en negociacio
nes paru adquirirlo, sino que se tomase sin de
mora: nt so debía apelar a sostener lu validez
de la concesión Garay para conseguirlo, "Pe
ro sen cual uiore este derecho, dice lo abando
namos, cuando tonirndo a Méjico postrado a
nuestros pies so lo oxijinins, y lo rehuso, y le
déjanos levantarse sin obligarle a eoncedériios-lo- .
Por el contrario, en el Irutaco de paz nos
obligamos ano desmembrar el territrio Je Mé-
jico; y sostener ahora aquel derecho natural se-
ria violar este solemne compromiso. Nosotros
mismos nos colocamos mas alia do Méjico cu ol
Pacifico, conociendo que necesitamos este ca-
mino." El orador continua discurriendo con-
tra el empeño do ligar los intereses de los espe-
culadores de Nueva Orleans con lus de la na-
ción en esta controversia, Dijo que si el cami-
no era verdaderamente necesario, debian abrir-
se negociaciones francas con Méjico para obte-
nerlo. Méjico solo se ha negado a reconocer
la validez de la concesión Garay; mas según
afirma Mr. Letcher en su correspondencia,
so ha mostrado dispuesto a negociar sobro otras
buses. El errar, pues, consiste en confundir
los intereses privados do una compañía con los
Intereses nacionales.
Mr. Sewurd creo que no es urgente esto ne-
gocio; en su concepto son mas urgentes, mus
necesarios los' ferrocarriles de Nueva Orleans,
H'asbingtos y Nueva York, sobro el Atlántico,
y el del Misisípi a San Francisco, en el Pacifico,
La seguridad de estas ultimas posesiones exijo
que lu comunicación con ellas sea interna, para
que no quede a merced do naciones extranjeras
y para quo el vasto comercio quo se buce con
ellas y con el Asia, uo sufra lus intorrupcionos
do cargas y descargas y demás inconvenientes
do la vía do Tehuantepeo. Dcspuel de discur-
rir con grande extension sobro lus ventajas del
ferrocarril interior al Pnefico,'el orador so ocu-
pó en oxaminar la cuestión de su costo. "Su
extension, dice, no pasa de 2,UIH) millas. Y
qué son 2,0Ut) millas do ferrocarril para toda la
Confederación, cuando por la acción aislada de
los hstuuos y ue los particuliires se han cons-
truido ya 12,UUÜ? Los solos caminos del Esta-
do de Nueva York ocuparían las 3 portes
do la distancia entro el Misisipi y San Fran-
cisco
Se nos dice que no podemos hacer 2,000 mi-
llas do ferrocarril para unir aquellos dos pun-
tos, en vista del hecho do que, si los ferrocar-
riles construidos ya on este puis se pusiesen en
linca recta, recorrerían una distancia igual n
lu que hay entro Liverpool y Canton, y quo si a
estos so agregasen los quo están en construcción
bastarían pura dar la vuelta al globo. So ha-
bla del costo de la empresa, cuando está averi-
guado que no pasaría do 1HO.UUU,000 de duros;
cantidad que si acaso excede será en muy pooo
al movimiento rontistico de uo uño en varios
Estados do la Confederación. California nos
costo una suma mayor gustada en dos años, y
el pais no sintió siquiera cuundo su hizo esto
listo."
El orador siguió discurriendo en esto sentido
v suco partido de lu grundeza de los Estados
Unidos para hacer una comparación entro ellos
í las liepuolicas Hispanoamericanas, indicando
as causas que han infinido en su concepto pa
ra que, contando estas con mayores recursos
naturales, legos de avanzar retrocedan en el
on.nuno del progreso y do la civilización. Vol-
ví endo luego a la cuestión principal, dijo: "Po-
ro suponiendo quo prácticamente podáis abrir
la comunicación por el Istmo do Tehunntepee,
podéis asegurarla y inanejiirhi, sin asogurar
también liyinexion do Vorucruzy OajacaV Po-
déis tomar estos Estados y dejar a Meiico los
.,
. .
, 'r o c: i .i ioí so iian ue anexar mas r.stuuos,
resuelto In cuestión do cuáles recibiréis
como Estados con esclavitud, y cuáles como
Estados libres? Podéis recibirlos a todos co-
mo Listados librear' l'odeis recibirlos a todos
oomo instados oon esclavitud'!1 Podéis esta-
blecer el equilibrio entro la esclavitud y la li- -
vcriuur Justus son uuesuuuug quo lunui uus que
rosolvor ouando Méjico exhausto, bien soa por
las faooiones o por los esfuerzo! pura defender-
se contri! nuestra violencia, iuiuiore el quo se
admita en esta Confederación. Este tiempo lle-
gara domasiado pronto, sin quo os apresuréis;
no hay necesidad do apresurarse. Tenéis mas
vías entre el Mísisipi y el Pacífico que lus que
podéis uln-i- r con el capital presente, y que las
que podéis construir en 2o años,-- tenéis mas
tierra ya quo la quo se puodo poblar en medio
siglo, y mu s oro y plata que podemos extraer
de la tierra en un siglo. El peligro está eu la
proeipitttcion."
Terminó el orador opinando porquo no se
debía admitir a Méjico eu la Confederación oon
su millón de españoles, lus dos millones de
lus cinco míllonoi de indios, "mientras
esta nnoíon no haya alcanzado tul magnitud,
consistencia y unidad quo pueda abscrverlo sin
turbar su arm onia y su vigor nacional." Cree
por tanto que h snUduria, la justicia y la mag- -
dioi do oponerse a eto movimiento: ''xono
creo, dice, que es sabiduría y política acertada
uo nuestra parto luuiinruui nosotros misinos ai
combato, apresuradamente, porque la Francia
y la Inglaterra hayan hecho una necia ostenta
ción de su política lutura. rara sa.vur aei uc--
recio a una amenaza es preciso qua quien la
naga tenga el poder de ciimpui-in- ur.
Clemens oree que ni la Inglatu-r- por sus nece-
sidades mercantile y eus posesiones del Atlán-
tico, ni la Francia por bis mismos motivos, y
por su inpotcn.-i- marítima, deriva Ja de su fal-
ta de buenos marinos, se atreverían a declarar
la guerra :i los Estados Cuidos por asegurar u
España la posesión de Cuba. Por tanto opina
quo c mejor política burlarse do implícita
amenaza que envuelve a lUella prono, ion, que
dejase arrastrar por l impulsas He un re.u-n-
mínenlo llTeiie.MU. "lyUii'i nuii , ue
ce, cuando sea jmto y necesario que la
Cuando el pueblo de esta KopúMica se
empeñe en una justa ciiis;i. no bay poder bu-
llíanos que pueda detenerlo, liajo tales cir-
cunstancias bien podemos esperar a quo la pera
esté madura." El orador uo simpatiza con los
impacientes por apoderarse dul tini'.orio do les
rucinos, ni participa de la opinion do los que
dicen uue es tiempo do que esto pais adopto una
política exterior decidida. En su concepto, cu- -
e pais nu uuopmuo ya me or po mea ,.,..
a do atender n sus asninos domestico am ni
cargarse
r
del protectorado da la humanidad. :,
,.
es de afuera do donde deben temerse los pen- -
uros: los síntomas ue la próxima jurr-lí-'- ,l se
miiniliestan en el interior. "Estos siutiiiuuü,
dice están en todos parles, y donde quie.-- mu
rodean. So pueden descubrir en el inquieto y
turbulento estado de la mente publica, en los
discursos do los oradores do cafe, qucdiguili- -
can la guerra con el nomine de progreso, y re- - j
visten el robo por mayor con el munto del pa- -
trmtismo. So les ha podido ver en el lrcneti-c-
entusiasmo que siguió los puso.i dol taima-
do mendigo Luis Kossuth, en los salvajes y cri-
minales atentados de los americanos para
do Cuba, &a." El orador reniega de
los principios de La Joven América, que pro
clama la guerra contra todos y bajo cualquier
pretexto; v si se dice ouo esto sentimiento está
en el corazón do todos, los di) Mr. Clemens se
conforman con los del evangelio para "hacer a
los demás lo que queremos que uus bagan a no-
sotros," para no codiciar los bienes ugetius, ni
apoyar ei espíritu de conquista. Tampoco en-
tendía que fuera prigreso el retroceder de una
era de paz en quo la ley es la fuerza y el poder,
ul tiempo Jo barbarie en que la espada era el
único ir litro en tudas las contienda. Exami-
nó en seguida el orador lu significación de la
politica que combate, y creo que sin exajern-cio- n
puede reducirse a probar al inundo "que
somos una potencia sobro la tierra, y para esto
dicen, robemos Cuba n España, el Canada a
Inglaterra, a Méjico el resto de sus posesiones.
Ue esto modo este continente será un teatro de-
masiado pequeño para representar el sangrien-
to drama del progreso americano. Como el
profeta de Oriente, que tomó la espada en una
mano y ol Koran en la otra, los ejércitos ame-
ricanos saldrán a predicar la libertad a los sier-
vos; mas si aconteciese quo estos amasen la
tierra en que nacieron y manifestasen varonil
apego a las instituciones que les son familiares,
su sangro eutonocs empapará el suelo, y sus
mujeres y sus hijos añilarán errantes, sin hogar
en prueba do nuestra tierna consideración por
los derechos do la humanidad. Esta es una es-
pecie de progresu quo Satanás contemplarla en-
cantado."
Mr. Clemens so propone examinar bajo todas
sus faces la conveniencia de tomar a Cuba, y
no la encuentra en parto ulgtina; la cree perju-
dicial ni Sur, perjudicial a los intereses niorcuu-tile-
y sostiene que es falso que como po-
sición marítima domine el gollo do .Méjico.
Las Tortugas y Cayo Hueso son las verdaderas
posiciones marítimas que hay para dominar el
comercio del llolío; y fortilioudus rodiicirian n
la impotencia a una escuadra hostil estacionada
en Cuba. "Este hecho fuo discutido y recono-
cido en Inglaterra cuando se cedió la Florida a
los Estados Unidos: varios jefes do la Marina
americana son do esta misma opinion, y dos
millones do duros bastarían para fortificar
puntos. La economia y la honradez
aprueban esto consejo, y el que so deje a los
vecinos en olgoce pacifico de lo que les pertene-
ce. Vale mas gastar 21(Wí),0l)J de duros de es-
te modo quo Ji)0,OIW,OUO paraoomprar a Cuba,
o una cantidad iidclinida, mayor todavía, paru
conquistarla, perdiendo, además, fl,(h)U,ULNj de
duros que dejun niiualmeuto ni puis los dere-
chos de imdoi'tueion sobro el comercio de aque-
lla Isla.
liefiriendose a los argumentos quo so hacen
al Norte y al Sur, los cuales son, según ol ora-
dor, miserables desde que solo so dirijun a ha-
lagar intereses seccionales, ontril no obstante il
rebatirlos, y dico que la anexión de Cuba no
podría efectuarse sin causar ni Sur los mayores
niab's imaginables. Prueba como un Estado
con esclavitud no podría dar al Sur aumento do
poder, porque la balanza del poder en el Sena-
do era un sueño explotado ya hace mucho tiem-
po, pero si introduciría en la Confederación un
poderoso rival uu la competencia directa de las
producciones mas pingues de los Estados dol
Sur. "Quitad los derechos impuestos sobre Lis
producciones de Cuba, y el cultivo decaerá y
y desaparecerá uei our." (.onsmera, adema,
que uunu en manos ue ni lup ina es uo un pre-
cio inestimable, como puerto neutral en el esta-
do de guerra con otra potencia, pura el comer-
cio del Golfo, como sucedió con lu Florida
el emburgp do Jefferson, y la guerra do
1Í12.
Por otra parte, dijo quo hay en Cuba (00,000
blancos v 2l)U,J(JU negros libros, sobre lo cual
discurrió largamente para demostrar quo los
blancos, no acostumbrados al gobierno popular
y apegados a una religion que no pagana des-p.i-
el Estado, serian uní población turbulenta
al paso que los negros libres son un elemento
del carácter mas peligroso. "El Senador de la
Luisiaua (.Mr. Soole) ha dicha en su discurso
nuteriur quo no estaba en favor do que se com-
prase la lla; pero no dijo mas. Yo estoy cier-d- e
que él no desea quo la anexión como el re-
sultado do una guerra agresora y sin provoca-
ción; solo queda pues un modo de anexarla, y
es mediante el triunfo de una revolución que
n! li se haga. Si esto es su parecer, estamos
muy próximos a ponernos do acuerdo. Quiero
aceptar este medio, porque es tristemente cíorto
que él y yo estaremos fríos en la tumba mucho
untes de que comience aquella revolución, y es-
pecialmente mucho antes de que termine cun
éxito favorable." Siguiendo el análisis del dis-
curso de Mr. Soule, el orador le expresó por ul-
timo en estol términos:
"Reconozco la existencia de una Providen-
cia Todopoderosa, cuya ley impone a las nació-
nos el deber de ser rectas, justas y honradas, y
no roconoico necesidad alguna que puepa pro-
vocar un choque con aquella lsy. Üasta iqui,
disculpo con esas nuevas frases. lo no votare
por tanto, cu favor de las resoluciones do Mr,
cass." Mr. Woincns canuca uo política inuig
na y mujeril el estar haciendo constantemente
protestas de honrados con nuestras ucoionos." y
en cuanto a la doctrino do monroo, juzga mas
imponente el silencio digno, que las manifesta
ciones y bis resoluciones frocuentes. "l'arcce,
dita como Vi neeesitucemos nuevas resolu
ciones legislativas para reanimar nuestro va-
I,.r."
Eu seguida, Mr. Cass leyó varias cartas
a él por un "inteligente y patriótico ame
ricano" desde Paris, aprobando su discurso y
el do .Mr. .union en ota cuestión, y asegurán-
dolo que l is medidas propuestas por él eran no- -
sarins v teman la uprolincion uo todos los
,lm0,.(. rM,dcntes in Europa, Mr. líale Ui- -
io ouo él también podia apoyar con cartas es
critas on el pais sus opiniones; que no las leía,
pero que h'H enseñaría al quo quisiura leerlas
(risas). Mr, Mullory manifestó quo estaba do
acuerdo con el senador de Alabama con rospoo-t.- i
a Cuba. Mr. Douglas tomó la palabra en
la ciiMiion, mas antes do manifestar sus ideas
s.i dil.rió el debato hasta el lunes próximo.
Luego entro la Cainnan en se3on ejecutiva, y
después do inedia hora so abrieron de nuevo las
puertas v su levanto la sesión.
, 0!nMr U ,M0B del d(l g M oj0 T fll0
, , , ,. ,' ,l"""los quo obtienen patentes do invención. La
... , , ,
mexii in eiienta ni, no n ens l e o rres t ente
. ('nidns ruIm-- la ollestion di, nftí.
iiuenm, penJie con la tiran Jiretnña. El
IVc.idcnto manifiesta quo so han seguido con
actividad las negociaciones para el arreglo do
esta cuestión y de las demás relativas a las ro-- i
Liciones mercantiles do esto pais con las colo-- I
nias británicas del Norte, y quo han llegado ya
n un punto que deja concebir satisfactorias es-- i
peranzas de un avenimiento ventajoso para añi
nos puebios; pero que requivuindose mas tiempo
para el arreglo general de los intereses que de-
ben ser consultados por ambas partes, que el
quo queda de las presentes sesiones delCongro-no- ,
seria niuv conveniente que esto saucionuso
uu bill concediendo la importación, libro de de
recbos, del pescado que so coja en bis cos-
tas británicas del Norteamérica por subditos
Ingles o ciudadanos menéanos, siempre que
la Gran liictana conceda a los últimos el dere-
cho de pescar, secar y curar pescado en aque-
llas costas, con exepcion, por nhura, de los do
l'orranova, Esta medida, en opinion del Gabi-
nete, inducirá al gobierno inglés a arreglar
desde luego esta cuestión, paru evitar los
quo puede resultar del estado en quo so
eucuentrii, con la esperanza do arreglar después
las rebitiuis a lu libre navegación del San Lo-
renzo y do los canales, y el cambio libro do las
producciones naturales de ambos países. Leí-
do este documento se mundo imprimir.
Mr. Smith, whig do Connecticut;, presento
una petición del propietario de Irving House
solicitando indemnización por los perjuicios
que había sufrido por haberse enfermado y
muerto en se hotel un Senador.
Mr. Woller, demócrata do Colifornin, leyó
un informe favorable a la solicitud do los Sres.
Alden y Eddy pidiendo el derecho de establecer
un telégrafo subterráneo desdo el Misísipi bas-
ta el Pacifico, y presentó uu bill al efecto, re-
comendando su urgente aceptación. Este bill
quedó sobro lu mesa para sor conciderado.
Entablóso enseguida discusión sobre el in-
forme de la Comisión de Relaciones Exteriores
acerca del camino do lehuautepec, y Mr.
freesoiler de Nueva York, pronunció un
largo y luminoso discurso en favos do bis dore-cbo- s
do Méjico. Empezó por una reseña his-
tórica, para probar que Méjico tenia razón pa-
ra desconfiar de los Estados Unidos, desde quo
estos lo habían dejado sin un solo rio o puerto
importante en los dos océanos, pues los H itados
Unidos so lian extendido hasta ol Pacifico y el
ltio Grande por su sed do ensanche territorial.
Luego examinó el origen de la concesión do
D. José G'uray, y dijo que Santa Anna la hizo
en 1842, concediendo ul mismo Guray 5 privi
legios mus para otras empresas, nlgunas do las
cuales se liuoiun realizado, y otras so conservan
como especulaciones. La Comisión del Sena-
do sostiene quo el privilegio pura abrir un ca
mino al través del Istmo de Tehuantepeo ha
pasado legalmcnto a ciudadanos norteamerica-
nos, y aunque no propono la guerra para sos-
tener sus derechos, deja entouder que la meu'i-t-
Mr. Seward por su purte aseguró que rto
votaría en favor do las resoluciones, entre otros
motivos, quo seguiría expresando, porque una
tercera parto del Senado y el actual Presidents
de los Estados Unidos dejarían sus puestos an-
tes do M días para ser oeupudos por otros
ciudadanos, los cuales podrinn tener diforentes
ideas do las expresadas por la Comisión, a me-
nos, dijo, que sus miembros puedan asegurar-
nos que oslan de acuerdo con el futuro Presi-
dente.
A mas de esto, continuó, "las resoluciones
están fundadas, 1. en ol supuesto do que los
poseedores americanos do la concosion Garny
tienen un completo, parfocto y absoluto dero-di- o
de abrir una comunicuciou al través del
Istmo de Teliuiiiitepeo, derecho quo ol gobierno
de Méjico uo puedo disputarles; 2. , que o
les ha negado esto derecho infundada í in-
justamente; 3. 0 , que los Estados Unidos ostnn
obligados, según el derecho do gentes, a oompo-le- r
a Méjico a coucodurlo; y 4. 9 que conviene
a la dignidad y al interés de los Estados Unidos
llenar este deber valíendoso de hostilidades con-
tra Méjico. Lo primero presupone la validez
de la concesión Garay. "El orador so propono
combatir en esto punto a la comisión, y sostie-
ne que según ln constitución federal do Méjico,
dictada con arreglo a bis bases de Tacubaya, a
las cuales estaba sometida la autoridad del
Santa Aaua, el derecho de hacer esta
concesión y de extender el tiempo para dar
principio a la obra, tocaba al Congreso exclu-
sivamente y no ul Poder Ejecutivo. Según
aquellas basos, todos loi actos del Presidente
debían someterso ul primer Congreso constitu-
cional pura su aprobación; y el primer Congre-
so constitucional, en abril de lató, examinó y
anulo el decreto de Santa Anna que extendió el
tiempo pura dar principio a los trabajos. Las
bases de Tacubaya fueron igualmente recono-
cidas por el Dictador Salas ni subir al poder, y
por consiguiente sus actos, para sor válidos, ne-
cesitaban también la aprobación del Congreso.
En muyo de 1851, uu congreso constitucional
anuló él decreto de Salas extendiendo ol tiem-
po de la conoesion, y por tauto quedó legitímen-
te anulada en concepto del orador. "Todo es-
to ocurrió, dijo, estando Méjico destrozado por
la iruorra civil, amenazado do caor en la anar
quía, y la autoridad ooustltuciotiul dominada
con frecuencia por el Dictador."
Mr. Señar examinó los actos que se aducen
para probar quo Méjico na reconocido la auto-
ridad de Salas, y los declaró naplioabloj a es
ta cuestión. Los pasaportes que se dieron a
los ingenieros americanos para ir explorar eJ
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COJiCUESO.
En la lesion del Sinado de 4 do febrero n le-
yeron varias peticiono! ciijiendo que se suspen-
diese la ley sobre buques de vapor; que so con-
cediesen 100 acres do tierra a los que tomaron
en ta guerra de 1812, que se asegurase lafiarte de cultos a los americanos en el ex-
tranjero. Mr. Uunter propuso que se nombra
e la Comisión del Sen ido para unirse a la de
la Cámara do lleprosculunleel mita-ules- , a n
de contar los votos y participar el resultado de
la elección de Presidente y vicepresidente n los
elegidos; '.a proposición fue aceptada y
do para esta misión el proponento. Mr. Fciclr,
demócrata de Michigan, devolvió con informe
. favorable, el bill concediendo derecho de trnn-- .
aito a la Compañía del lorrocarril de las Cata-
rais! del Niágara y del Lago Ontario, por la
.
orilla dol n ul Fuerte .Niágara, eu ol Lstudo
de Nuova York, y así se acordó.
Se tomé luego en consideración el bill
obre almacenes públicos, y después de
un largo debato en que se reprodujeron y ex-
planaron loi argumentos aducidos en pro y con-
tra en las sesiones anteriores, fue aprobado sin
mas modificación importante que la de conceder
un año para el depósito do las mercancías des-- .
tiuadaa al cousumo interior, y tres para bis
que se dettinnn ala exportación. Ki e
se hará por cuenta y riesgo do los parti-
culares.
Mr. Seward propuso que lo aprobase el bill
concediendo el derecho de registro, como n
americana, del vapor do católico
de la propiedad de Simon Ornpcr, y nsi
acordó. Se discutió el bill sobro la cons-
trucción del ferrocarril del i'noilleo y so sus-
pendió el debate sin ninguna resolución.
Mr. Clemens, demócrata de Alabama, anun-
ció al Senado que el lunes próximo solicitaría
lu indulgencia para que se le permitiese hablar
obre las prodosiciones relativas a la doctrina
de Monroe y a lai relaciones con Cuba. La
mesa dio cuenta do un mendigo del Presidente
de loi Estados Unidos, cumpliendo la resolución
en que le pidieron los antecedentes relativos a
la ejecución dol tratnjo postal con a Uruu Bre-
taña. La correspondencia miiniliesta que Mr.
Lawrence, ministro americano en Londres, ha
reclamado que so Interprete con mus liberalidad
el articulo 12, y que la linin líretaña se ha ne-
gado m exigencia. KI Administrador Gene-
ral de Correos, en nota dirijida a Mr. Everett,
de 14 de enero, 1853, opina que el nrticulo 12
hi lido violado por la Gran Bretaña. Esta
correspóndtncia pasó a la Comisión respectiva
y se termino con ella la sesión del día 4.
' En la del dia 6 se leveron muchas peticione
4 informes do interés local. Después se discu-
tió v abrobó el bill concediendo derecho prefe
rente de compra a los primores ocupantes do
terrenoi que no, han lido mensura ios. Mr. Owin
demócrata de California, presenil) un bill pi-
diendo informe sobre el ticinbo y costo neeesu-lari- o
para poner a San Francisco en buen es-
tado do defensa. Igualmente, sobre el tiempo
y costo requerido para fabricar, transportar y
colocar en depósitos seguros y almacenes el ar-
mamento y municione! necesarios, y asi so
por la Cámara.
Mr. Douglas, demócrata do Ilinois, presentó
otra resolución, que fue aceptada, pidiendo al
Ejecutivo onpias de cualesquiera convenios que
lo hayan celebrado por Mr. iliso con el Estado
de Nicaragua, o con cualquier otro do los cinco
que conipucicron la ltcpublica de la America
Central, con la correspondencia relativa a ellos,
A propuesta de Mr. Filler, whig do Nueva Jer
lev, le discutió el bill concediendo mas seguri-
dades a loi que obtienen patentes Uc invención,
y pasó a tercera lectura.
Después de una ligera discusión, sobre mate-
rias de menor importancia, so trajo al debateja propoiíciou do Mr. Cass afirmando la doctri-
na de Monroe, y el coronel Clemens, según lo
había ofrecido en la sesión anterior, principió
a discurso diciendo, que durnnto la disciioion
de este asunto eitnha demasiado enfermo para
asistir al Senndo. No negaba a los Senadores
de Virginia y Michigan (.Mr. Mnson y Mr. Cusa)
el derecho de manifestar, en circunstancias or-
dinarias, iui sentimientos a la Cámara, y de
hacer manifestaciones políticas sin consultarse
con sus amigos políticos; mas que en estos mo-
mento! cualquiera cosa que saliese de los labios
de uno. Que era presidento do la Comisiou de
Relaciones, y de otro que era considerado como
1 pattr lenatut, loria ni irada como una muni- -
festación de la política del partido deniócr itico
y en la cual estuviesen uo acuerno los uncmiims
de aquel partido. El debate sobre Cuba ha si-
do impolítico; os un embarazo para la adminis-
tración del nuevo liresideute, y han debido
primero lus opiniones, asi como las de
loi demás miembros del partido democrático.
Hay periodos en la historia de bu naciones co-
mo en la de los individuos particulares; en que
un paso falso cuesta años de sufrimiento. El
Orador cree que este país so aproxima a este
periodo peligroso, y que de la linea de conducta
que ahora se adopte se seguirá irremediable-
mente mucho bien o mucho mal.
Después de haber censurado en estos térmi-
no! la conducta de los senadores demócratas
mencionados, prosiguió Mr Clemens confirman-
do iui opiniones con la historia pasuda de este
pail. Hasta aquí, dijo, los consejos de Was-
hington le ban respetado y el crecimiento del
sin loi embarazos de la política europea,Íais, basta un punto que ha cambiado los
lent'uuicDtoi de los gobiernos de Europa. Creían
estos al principio que esta Kepublicu era Inca-p-
de consolidarse, y se bunuban do su ejér-
cito J le velan con indiferencia iui progresos;
BU después han visto la guerra de Méjico, en
que un puñado de reclutas voluntarios, sin con-
moción, sin sacrificio ninguno del país, basto
tiara conquistar y dictar la ley a una nación do
, ,(XW,(XW de habitantes. Este beubo, y la riva-
lidad creciente que leí oponen las fábricas, yja marina y el comercio americanos bun reve-
lado el nacimiento de una nueva potencio,
destinad a eclipsar la energía y la inteligencia
europeas.
Asi ei que ya no so discuto la debilidad,
lino la fuerza de la Confederación. El espíri-
tu agresor, la ambición do la America de ex-
tender su territorio, se ha pintado con los mas
negros colores, j la Europa se ha creído llama-d- a
a poner algún obstáculo al engrandecimien-
to territorial de la rnn liepublioa. "Errada
mientras permaneció apática, se ha levantado
únicamente para envolver su acción es un error
jnu grande." Asi concidera Mr. Clemens In
proposición que la Inglaterra y la Francia
este pais para asegurar a la España la
de Ludíaos Públicos, psra el Territorio di Nuevo is
Méjico, hasta las doce del dia 21 de April d JH5j i
.. ',. ., i ..
l!)fl vigas 20 2 pies de lsreo 3 14 puigads! ' ,'
8 13 "
.81. 1; ,7.l52 18 " "
.. 3iH i .,
Alcanzando a 21,810 pies de madera, medida
i de madera, mas i menos. Ha de ser ' '
madera de pino, buen., y sana, tal quesea aceptada
por el Superintendente) yseri entregada en carros ii,
en el sitio de los propuestos edificios públicos n
S.mta F, ó cerca de él, y no ha de ser arrastrada'
por la tierra. No se recibir propuesta alguna que- !
sea menos de la mitad de la cantidad de madera
señalada. .. .. . .11:,
El contrato ha de ser completado pan il (S'iin
Junio de 1853, y su fiel cumplimiento será garanti-- i r :
zado por dos fiadores responsables, quienes lerín ;
manifestados n l propuesta.
PRESTON BECK, Jr., nal ,'."MANUAL ALVAREZ,
FRANCISCO ORTIZ I DELGADO,'.',!
Comisionados."" 0 '
J. HOUGHTON, Superintendent.,,: ;.!. i!;i I, w.I
Santa Fs lids Marzo d 1853.
